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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá návrhem projektu zavedení služby pomocí využití 
projektového managementu. V práci jsou uvedeny základní pojmy a problematika 










The diploma thesis deals with the design of the project implementation the service with 
the help of project management. The thesis included the basic concepts and the issue of 
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Alenka se zeptala Kočky: „NeĜekla byste mi, prosím Vás, kudy odsud mám jít?“ 
„To závisí ponejvíce na tom, kam se chcete dostat“ Ĝekla Kočka. 
„To je skoro jedno kam…,“ Ĝekla Alenka. 
„Pak je docela jedno, kudy půjdete,“ Ĝekla Kočka. 
„…jen když se někam dostanu,“ dodala Alenka jako na vysvětlenou. 
„Ó, někam se dostanete docela jistě,“ Ĝekla Kočka, „jen když půjdete dost dlouho“. 
Alenka cítila, že tomu nelze odporovat.[1] 
Tímto citátem ze známé knihy „Alenčina dobrodružství v Ĝíši divů“ jsem chtČla 
poukázat na to jak důležité je znát svůj cíl, umČt ho jasnČ popsat. Bez jasného 
definování cíle není možný smČr. Jen když si stanovíme počáteční a cílový bod, 
můžeme naplánovat cestu k dosažení definovaného cíle. Jinak nastane stejná situace 
jako u Alenky, nČkam se určitČ po určité dobČ dostaneme, ale jsme tam, kde jsme chtČli 
být?[2] 
V dnešní dobČ se více a více mluví o projektovém managementu, pĜitom odjakživa jsou 
naše životy plné plánů. Plánujeme si prázdniny, plánujeme si nákupy, plánujeme si 
svatby a jiné všední akce. Všechny tyto akce pĜedstavují určitý plán se stanoveným 
cílem. PĜesnČ víme, čeho chceme dosáhnout a jakou cestu zvolit, abychom cíle dosáhli. 
Proč tedy ještČ dnes je možné, že jisté společnosti neznají jasná pravidla plánování 
projektu? Proč jsou společnosti, kde se plánuje chaoticky: „cíle známe, nějakou cestu si 
vybereme a snad toho cíle dosáhneme, pĜitom je nám jedno, že to stojí o něco více, než 
jsme pĜedpokládali“. Pro firmu, která nemá nouzi o dobré nápady, je využití 
projektového managementu v dnešní dobČ pĜímo nutností.[3] 
Projektový management umožňuje pečlivČ naplánovat veškeré kroky vedoucí k cíli, 
každý projekt i ten s chybami, má nČjaké ponaučení. Dosáhnout stanoveného cíle je 
pravdČpodobnČjší s nástroji projektového managementu, než bez nich. 
Ve své práci čerpám z osobních zkušeností, kdy jsem mČla možnost pro dále zmínČnou 
firmu pracovat na pozici asistentky strategického manažera. Pracovníci firmy mČli 
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spoustu nápadů, jak a co zdokonalit, udČlat rychleji či lépe. Ale pokud mČli provést 
zmČnu, nevČdČli jak se k danému problému postavit. Znali cíl, ale nevČdČli, v jakém 
místČ se nacházejí, nevČdČli odkud a jak začít. UvČdomila jsem si tuto slabinu 
společnosti a pĜišla tak s návrhem zavést metody projektového managementu do této 
společnosti. Vedení společnosti souhlasilo a plnČ podpoĜili můj projekt, který rozvádím 
v mé diplomové práci. 
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 
1.1 Stanovení cíle práce 
Cílem práce je návrh projektu na zavedení služby pomocí využití nástrojů projektového 
managementu. Společnost doposud Ĝídí své projekty bez pĜedem zpracovaného plánu, to 
má za následek různé problémy, kterým musí bČhem samotného projektu čelit. 
NepĜipravenost na tyto problémy a následné jejich vyĜešení je kompenzováno 
zbytečnými náklady. Pro úspČšnou budoucnost společnosti je tedy zapotĜebí zmČny, a to 
zmČny v Ĝízení projektů. Samotná zmČna je tedy ve využití procesů určených 
standardem projektového managementu dle IPMA (International Project Management 
Association). 
K dosažení stanoveného cíle musí být současnČ dosaženo i jednotlivých cílů, jakožto 
definování teoretického východiska, analýza současného stavu a praktická ukázka 
využití všech doposud získaných poznatků pĜi zavedení nové služby ve firmČ pomocí 
nástrojů projektového managementu. 
1.2 Metodika práce 
Pro dosažení prvního cíle, definování teoretického východiska jsou využity metody 
sbČru informací a dat. Teoretická část této práce se tedy zabývá základními pojmy, které 
jsou získané pomocí odborné literatury z oblasti projektového Ĝízení podle standardu 
IPMA.  
Druhý cíl, analýza současného stavu, zahrnuje získání reálných dat pro rozhodnutí, zda 
vůbec existuje možnost tento projekt zrealizovat a zda je nezbytný pro danou firmu. 
V této části je využita metoda analýzy, indukce, dedukce a syntézy. 
V poslední části bude na základČ všech doposud získaných výsledků z pĜedešlé části 




2 Teoretická východiska práce 
2.1 International Project Management Association (IPMA) 
International Project Management Association, dále jen IPMA je nadnárodní svaz 
projektových manažerů napĜíč všemi obory lidské činnosti. K hlavní funkci patĜí 
prosazování myšlenky pochopení vedení projektu jako profese, která má celosvČtovou 
působnost, standardy, schopnosti a znalosti. IPMA určuje obecné zásady a poskytuje 
doporučení pro práci profesionálů projektové Ĝízení. Všechny tyto zásady a normy se 
prezentují v dokumentu Baseline (ICB IPMA Competence). 
Iniciativa vytvoĜení fóra a informační sítČ zamČĜené na projektový management vznikla 
v roce 1965 organizace IPMA, poté se pĜetransformovala v neziskové organizace  
a rozšíĜila se do celého svČta. Dnes má IPMA po celém svČtČ více než 55 členských 
asociací.[4]  
Pomocí tČchto členských asociací nebo certifikačních orgánů je uskutečňován 
certifikační program. V České republice je to nezisková organizace Společnost  
pro projektové Ĝízení, dále jen SPě, která zastĜešuje profesní organizace projektových 
manažerů u nás. 
2.1.1 Standardizace Projektového řízení 
Standardy projektového Ĝízení jsou spíše souhrnem jistých doporučení a zkušeností 
projektových manažerů než soupis nutných norem. Využití tČchto doporučených 
standardů je nezbytné pro efektivní Ĝízení projektu, jeho následné vyhodnocení  
a použitelnost poznatků pro budoucí projekty. 
IPMA je dnes celosvČtovČ uznávaný standart, tak jako jsou i napĜíklad ostatní standardy 
PMI, PRINCE 2, a do jisté míry také ISO 10 006. 
2.1.2 Certifikace IPMA 
Získání certifikátu je ovČĜení způsobilosti kandidáta Ĝídit projekt, tedy ovČĜení si 
schopnosti osvojení dovedností a znalostí z oblasti projektového Ĝízení. IPMA patĜí 
mezi dva nejvýznamnČjší certifikační programy, který je následnČ rozdČlen do čtyĜ 
stupňů. Každý tento stupeň projektového Ĝízení má potĜebu provedení množství úkolů  




Mnoho definic projektu je dnes možné najít nejen v odborné literatuĜe, mnoho z nich 
jsou si navzájem velmi podobné, následnČ jsou nČkteré citovány.  
Projekt je dočasný úkol s pĜímo definovaným cílem a jeho následné provedení požaduje 
organizované využití odpovídajících zdrojů.[6] 
Projekt je cílevČdomý návrh na uskutečnČní daného cíle a to za daného termínu zahájení 
a ukončení. Z této definice plyne zámČr s následující charakteristickými znaky jakožto 
sledování konkrétnČ daného cíle, nadefinování strategie vedoucí k dosažení tohoto cíle, 
určení nezbytnČ nutných nákladů a zdrojů, a to včetnČ očekávaných pĜínosů 
z uskutečnČní tohoto zámČru a vymezení jeho začátku a konce.[3] 
IPMA definuje projekt: „Projekt je časově, nákladově a zdrojově omezený proces 
realizovaný za účelem vytvoĜení definovaných výstupů (rozsah naplnění projektového 
cíle) v požadované kvalitě a v souladu s platnými standardy a odsouhlasenými 
požadavky“.[2] 
V souvislosti s definováním projektu se v podstatČ vždy setkáme se tĜemi základními 
pojmy, s cílem, časem a náklady. Tyto tĜi základní pojmy jsou označovány jako 
trojimperativ projektového Ĝízení a jeho význam je ve vyvážení tČchto tĜí veličin. 
Všechny tĜi veličiny jsou současnČ spjaty a tím se je způsobeno, že zmČna jedné 
veličiny způsobí zmČnu ostatních veličin. Tento fakt se zobrazuje takzvaným magickým 
trojúhelníkem, tak jak je možné vidČt na obrázku číslo 1 dobĜe vedený projekt  
a na dalším obrázku číslo 2 špatnČ vedený projekt. 
 





Obrázek 2 Trojimperativ - špatně vedený projekt[8] ĚÚprava: valstníě 
2.2.1 Strategie projektu 
Kterýkoli projekt by mČl vést k naplnČní strategie organizaci a jako takový není nikdy 
zcela osamocený, je vždy provádČn v určitém prostĜedí s určitým kontextem na okolí. 
Ve spojení se strategií a cíli projektu je kromČ všech účastnČných stran velice důležitá  
i horizontální vazba projektu na strategii organizace, jejíž pĜíklad je uveden na obrázku 
číslo 3. 
 
Obrázek 3 Kontex strategie projektu[9] ĚÚprava: vlastníě 
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KromČ spojitosti projektu se strategií organizace by mČl mít projekt také svou vlastní 
strategii dosažení formulovaných pĜínosů. „Projekt je v podstatě jedinečným procesem 
změny ze stavu výchozího do stavu cílového.“[2] 
Projekt tedy charakterizuje smČr od počátečního stavu na cílový stav, pĜitom je důležité 
pĜed samotným zahájením projektu brát v úvahu i analýzu stavu pĜed a po projektu.  
Po té co jsou známé tyto okrajové milníky, respektive víme odkud, kam a jakým 
způsobem, je možné určit strategii projektu, tedy jak projekt optimálnČ zrealizovat  
a volíme strategii projektu. Obvyklými parametry jsou: 
 zámČr projektu Ěvyšší cíl projektuě, 
 cíl Ěvlastní cíl projektuě, 
 hlavní milníky projektu, 
 časový ráme projektu, 
 finanční rámec projektu. 
Zápisem tČchto parametrů vzniká identifikační listina neboli zakládací listina projektu. 
2.2.2 Cíl projektu 
Klíčovým faktorem úspČchu celého projektu je stanovení cíle projektu. K tomu, aby byl 
projekt správnČ definován, je možné využít metodu SMART. Tato metoda je souhrnem 
pravidel pomáhajících efektivnČ stanovit cíl strategického plánování nebo obecnČ 
jakéhokoliv projektu. Dle metody SMART by mČl být cíl: 
 S – specifický a specifikovaný, konkrétní – potĜebuje se vČdČt CO; 
 M – mČĜitelný – pro schopnost určení, zda bylo určeného dosaženo; 
 A – akceptovaný – pro nepochybnost, že všichni zainteresovaní vČdí, o co jde  
a souhlasí; 
 R – realistický – pro zĜejmost, že stojíme nohama na zemi; 
 T – termínovaný – výše uvedené by bez určení termínu postrádalo smysl. 




2.2.3 Projektová kritéria 
Aby bylo včas rozeznáno, zda se jedná o akci, která by mČla být Ĝízena jako projekt, je 
dobré využít dle projektového managementu pod IPMA tak zvané projektová kritéria 
neboli atributy projektu: 
 jedinečnost, 
 vymezenost, 
 potĜeba realizace projektovým týmem pracovníků různých oborů, 
 nadprůmČrné riziko, kdy na projekt působí velké množství vnitĜních a vnČjších 
vlivů, 
 komplexnost a složitost – nejedná se o všední problém.[2] 
PĜestože je potĜeba uvČdomit si všechna výše zmínČná kritéria, neznamená to, že  
pĜi nenaplnČní jednoho kritéria není projekt projektem. 
2.3 Projektové řízení 
ěízení projektu je použití dovedností, znalostí, technik a nástrojů na činnosti projektu 
tak, aby daný projekt vyhovČl všem požadavkům, které jsou na nČj kladené. Tato 
činnost zahrnuje plánování, organizování, monitorování a odevzdání zpráv o všech 
aspektech projektu a motivaci všech zúčastnČných dosáhnout daných cílů projektu. 
Projektové Ĝízení je souborem norem, doporučení a získaných zkušeností, popisujících 
vedení projektu. Pro jejich různorodost se spíše jedná o všeobecnČ platná fakta a určitou 
filozofii pĜístupu k Ĝešení dané problematiky, než o konkrétní a podrobné smČrnice  
a návody. Jde tedy o způsob pĜístupu k návrhu a uskutečnČní procesu zmČny neboli 
projektu tak, aby bylo dosaženo pĜedem určeného cíle v plánovaném termínu,  
pĜi zadaném rozpočtu s disponibilními zdroji tak, aby realizovaný projekt či zmČna 
nevyvolaly nechtČné vedlejší efekty, jinými slovy, aby vznikl úspČšný projekt.[2] 
ěízení projektů je možné rozdČlit do pČti základních skupin procesů, kterými jsou 
iniciační procesy Ědefinování cílůě, plánovací procesy Ěčasový a finanční pláně, 
provádČcí procesy (Ĝízení lidských zdrojů v souladu s plánem k dosažení cíleě, sledování 
a Ĝídící procesy (kontrola dodržování plánuě, ukončovací procesy ĚovČĜení si, že projekt 
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dosáhl stanoveného cíleě. PrůbČh procesů či činností je názornČ zobrazen na obrázku 
číslo 4. 
Blíže budou tyto činnosti rozvedeny v následující části, a to pĜedevším v kapitole 
vČnované projektové neboli realizační fázi. 
2.4 Fáze životního cyklu projektu 
„Životní cyklus projektu je souborem obecně následných fází projektu, jejichž názvy  
a počet jsou určeny potĜebami kontroly organizace, která je v projektu 
angažována.“[11] 
Fáze životního cyklu projektu, jejich pojmenování a počet jsou podĜízeny vČtšinou typu 
a velikosti projektu. Jednotlivé fáze definují: 
 jaký druh práce na daném stupni vývoje projektu má být proveden, 
 jaké skutečné výstupy mají být v jednotlivých fázích tvoĜeny, jak jsou 
kontrolovány a hodnoceny, 
 kdo se v jednotlivých úsecích zapojuje do činností projektu. 
Etapy životního cyklu projektu jsou tedy sekvence neboli stavy projektu a časové úseky 
jim odpovídající. PĜechod z jedné fáze do druhé se dČje pĜi dosažení dĜíve 
nadefinovaného stavu projektu a na základČ dílčího schvalovacího procesu.[11] 
Obrázek 4 Skupiny procesů projektu[10] ĚÚprava: vastníě 
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 Obrázek 5 Schéma životního cyklu projektu[2] ĚÚprava: vlastníě 
Jak je vidČt na obrázku číslo 5 základní dČlení fází v projektovém Ĝízení je  
na pĜedprojektovou, projektovou a poprojektovou fázi. Jak již bylo psáno, každá etapa 
je jiná, nČčím individuální a je pĜímo závislá na fázi pĜedešlou. Žádná z etap by se 
nemČla podceňovat, je důležité vČnovat pozornost pĜípravČ každé z fází. 
2.4.1 Předprojektová fáze 
Smyslem pĜedprojektové fáze je šetĜení či prozkoumání pĜíležitostí pro projekt  
a posoudit jeho proveditelnost, tedy zanalyzovat externí a interní situaci. V této fázi je 
pĜedevším důležité stanovení vize a základní myšlenky pro zahájení realizace projektu. 
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V pĜípadČ jednoduššího projektu se studie pĜíležitostí a proveditelnosti kombinuje  
do pĜedprojektové úvahy.[2] 
2.4.2 Studie příležitostí 
Tato studie má najít odpovČď na otázku, zda je vhodná doba na navržení a zrealizování 
zamýšleného projektu. Studie se zabývá situací nejen vnČ organizace, ale také v okolí 
organizace a to na okolnosti, které firma neovlivní, napĜíklad situace na trhu. 
K analyzování pĜíležitostí se nejvíce používá metoda SWOT. 
SWOT metoda analyzuje silné a slabé stránky ve vztahu k pĜíležitostem a hrozbám 
daného objektu analýzy, která se zapisuje do tabulky znázorňující na obrázku číslo 6. 
Pro každý kvadrant SWOT analýzy existuje další samostatná analýza, která zhodnocuje 
pĜíslušnou část objektu. Následné odhalení důležitých bodů touto analýzou se zapíši  
do pĜíslušného kvadrantu. Mezi použité analýzy patĜí napĜíklad „SLEP analýza“, 
„Porterův model pČti sil“ a „7S“.  
 
 
Na počátku analýzy je stanoven pĜedmČt dané analýza a následnČ je analýza Ĝízena 
odpovČďmi na otázky: 
 Které jsou silné stránky daného pĜedmČtu analýzy? 
 Které jsou slabé stránky daného pĜedmČtu analýzy? 
 Které pĜíležitosti má pĜedmČt analýzy? 
 Kterým hrozbám musí čelit pĜedmČt analýzy? 
Obrázek 6 SWOT analýza [12] ĚÚprava: vlastníě 
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Po identifikaci faktorů, neboli odpovČdí na dané výše uvedené otázky, které se  
pro komplexní vyhodnocení zapisují do uvedené tabulky, se dále doporučuje také 
zkoumat možné interakce mezi tČmito faktory, tedy mezi faktory silných a slabých 
stránek vůči pĜíležitostem a hrozbám, jak je vidČno na následujícím obrázku číslo 7. 
 
Obrázek 7 SWOT analýza - kombinace analýz[13] ĚÚprava: vlastníě 
Tato analýza, zanesená do výše uvedené matice, vyvodí obecné závČry a umožní získat 
pĜehled možných strategií vedení projektu na základČ zjištČných výsledků analýzy 
SWOT. 
2.4.3 Studie proveditelnosti 
Pokud je na základČ doporučení studie pĜíležitosti realizace projektu, mČla by 
následovat studie proveditelnosti, zamČĜující se na nalezení nejvhodnČjší cesty 
k dosažení daného cíle ze současné situace. Studie upĜesňuje obsah projektu, celkovou 
potĜebu času a potĜebné náklady se započítáním disponibilních zdrojů a obsahuje také 
analýzu rizik. Napomáhá nám odpovČdČt na otázky „odkud jdeme, kam chceme dojít, 
jakou cestu zvolíme a zda má smysl projekt realizovat“.[2] 
2.4.4 Projektová fáze 
Tato fáze je tvoĜena z jednotlivých kroků, od zahájení až po samotnou realizaci projektu 
a jeho následné zhodnocení. 
2.4.5 Zahájení 
Rozhodnutím projekt realizovat, je projekt zahájen, tím se rozumí pĜesné vymezení 
procesu, definování cíle projektu, požadovaných výstupů, upĜesnČní potĜebných zdrojů. 
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Samotné zahájení je uskutečnČno na základČ podpisu a schválení zakládací listiny 
projektu.[2] 
NáslednČ je potĜeba určit projektový tým, rozdČlit funkce a udČlit každému 
zodpovČdnost za uskutečnČní jeho pĜidČlené dílčí činnosti. 
Pomocí logického rámce je možné si rozdČlit projekt na pĜínos, cíl, výstupy a klíčové 
činnosti. Když máme tyto všechny informace pohromadČ je možné projekt vidČt 
v logických souvislostech. 
2.4.6 Plánování 
2.4.6.1 Work Breakdown Strukture 
Jmenovaný projektový tým s konkrétním zadáním projektu může nyní pĜistoupit 
k definování rozsahu projektu s využitím formy WBS. Work Breakdown Structure je 
hierarchická struktura rozdČlení činností a ta nejnadĜazenČjší úroveň pĜedstavuje to, co 
se bude fakticky realizovat. Veškeré podĜazené prvky WBS jsou pak souhrnem níže 
realizovatelných prvků.[5] Pro další postup je vhodné vytvoĜit seznam dílčích činností 
projektu, je důležité si uvČdomit, která činnost, které pĜedchází.  
 
Obrázek 8 WBS - příklad grafického znázornění [14] ĚÚprava: vlastníě 
Další částí plánování zahrnuje tvorbu harmonogramu neboli odhad doby trvání projektu. 
Je nezbytné brát v úvahu veškeré dostupné zdroje, ať čas, tak lidské zdroje. Všechna 
omezení ve zdrojích mohou znamenat prodloužení projektu. 
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2.4.6.2 PERT analýza 
NejčastČji se využívá metoda PERT, používající tĜíčíselný odhad. Celá metoda PERT 
spočívá ve výpočtu nejpravdČpodobnČjší doby trvání. Ke všem činnostem je pĜidČlen 
odhad délky trvání pesimistické, optimistické a normální. Výpočet nejpravdČpodobnČjší 
doby trvání vychází z následujícího výpočtu[2]: 
T = [optimistická délka + 4 * (normální délka) + pesimistická délka] ÷ 6. 
Pomocí vypočítané nejpravdČpodobnČjší doby trvání se dopočítá u všech činností  
po sobČ jdoucích jejich nejdĜíve možný začátek činnosti, nejdĜíve možný konec 
činnosti, nejpozdČji nutný začátek a nejpozdČji nutný konec. Získáním všech uvedených 
hodnot dostáváme u každé činnosti časovou rezervu[2].  
Pokud je hodnota časové rezervy u dané činností rovna 0, jedná se o kritickou činnost. 
Součtem normálních časových hodnot všech kritických činností Ěpokud nebČží současnČ 
a nemají stejný počátek a konecě se vypočte kritická cesta projektu. Jde o cestu  
od počátku do konce s nejdelším trváním. 
Kritické činnosti jsou kritické právČ, protože pĜekročení jejich normální stanovené 
délky může pro celý projekt znamenat časové prodloužení a naopak dĜíve ukončená 
kritická činnost může délku celého projektu zkrátit. Pro Ĝízení projektu je tedy důležité 
si hlídat dodržování stanoveného harmonogramu. 
2.4.6.3 Síťový graf 
Pro zjištČní kritických činností a kritické cesty projektu se v praxi nejvíce používá zápis 
do síťového grafu. Použity jsou stejné hodnoty jako v pĜedešlé části, s tím rozdílem, že 
se data nezapisují do tabulky, ale do síťového grafu. Možností zápisu jsou dvČ, buď 
zápisem v hranovČ ohodnoceném grafu, nebo zápisem v uzlovČ ohodnoceném grafu. 




Obrázek 9 Formy zápisu v síťovém grafu[3] ĚÚprava: vlastníě 
2.4.6.4 Ganttův diagram 
Více a více lidé dnes nahrazují zápis do síťových grafů zápisem do Ganntova diagramu. 
V praxi oblíbeným a nejvíce využívaným právČ Ganttův diagram a Ganntův graf, 
obrázek číslo 10. Z tohoto zobrazení je hned na první pohled vidČt kritická cesta  
a časové rezervy. 
 
Obrázek 10 Moderní Ganttův graf [2] ĚÚprava: vlastníě 
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2.4.6.5 Hodnocení rizik 
Na riziko mnoho z nás pohlíží jako na problém, zamČĜujeme se na negativní stránku 
rizika. Z toho pak riziko chápeme jako: 
 možnost ĚpravdČpodobnostě vzniku ztráty, 
 možnost výskytu událostí, které zabrání či ohrozí dosažení cílů jednotlivce, 
projektu či organizace, 
 nebezpečí ĚpravdČpodobnostě negativních odchylek od stanovených dílčích 
cílů.[15] 
Jsou různé druhy rizik a mezi ty nejčastČjší patĜí: 
 Politická a teritoriální, 
 Ekonomická, 
 Bezpečnostní, 
 Právní a spojená s odpovČdností za škodu, 
 PĜedvídatelná a nepĜedvídatelná, 
 Specifická Ěpojišťovací, manažerská apod.ě.[16] 
Analýzou rizik se rozumí stanovení hodnoty rizika. Vynásobením určené váhy 
pravdČpodobnosti, že se riziko v projektu vyskytne a váhy dopadu na celý projekt, se 
získá hodnota rizika. Hodnota rizika pak vypovídá, o jak závažné riziko se jedná. 
Postup analýzy rizik je následující: 
 Identifikace rizik – identifikují se rizika, která mohou ohrozit projekt. 
Zaznamenají se pĜedevším ta významná rizika, která svým dopadem mohou 
nejvíce ovlivnit výsledek projektu. 
 Posouzení rizik – jde o fázi ohodnocení rizik, k identifikovaným rizikům 
pĜiĜazujeme váhu pravdČpodobnosti výskytu v projektu a váhu jeho dopadu, 
poškození projektu. 
 Snižování rizika – pro každé posouzené riziko se hledá vhodná reakce, kterou se 
může problém eliminovat, snížit či vyhnout se mu.[16] 
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2.4.6.6 Rozpočet projektu 
S plánování času a zdrojů také souvisí plánování nákladů a sestavení rozpočtu projektu. 
Rozpočet je významnou částí plánu projektu, lze ho definovat jako celkový objem 
pĜidČlených prostĜedků na projekt.  
TvoĜí ho pĜíjmy ĚvČtšinou se jedná o pĜidČlené prostĜedky investorem projektuě  
a náklady s očekávaným ziskem. Náklady projektu jsou ocenČné zdroje, čas s využitím 
lidského zdroje, materiál. Všechny náklady jsou zaznamenány v rozpočtu nákladů  
na projekt. 
V rozpočtu projektu je také potĜeba počítat s nČjakou rezervou. Rezerva pak slouží 
k pokrytí nepĜedvídatelných výdajů.[17] 
2.4.7 Implementace projektu – vlastní realizace projektu 
PĜed samotnou realizací se rozumí setkání celého projektového týmu a zrekapitulování 
si celého plánu Ĝízení projektu a časového plánu. Na tomto setkání je oznámeno, že 
fyzická realizace začíná.[2] 
2.4.8 Ukončení projektu 
Projekt je ukončen ukončením poslední dílčí činností projektu. VČtšina projektů je 
zakončeno novým produktem nebo službou, která se po této fázi dostává do praxe,  
do ostrého provozu. Tento krok ukončení projektu je fakt, že jde o projekt. To je velmi 
důležité, v mnoha pĜípadech se díky různým situacím bČhem samotné realizace projektu 
stane, že se projekt rozplyne donekonečna. Je nutné této situaci zabránit, v opačném 
pĜípadČ se musí konstatovat nedosažitelnost cíle.[2]  
2.4.9 Poprojektová fáze 
Realizací projektu se získá mnoho nových poznatků a zkušeností, které lze využít 
v dalších projektech. Na konec projektu pomocí zápisu do souhrnné zprávy se 
vyhodnocuje úspČšnost dosažení stanoveného cíle a hodnotí se na základČ hodnotících 
prvků uvedených v logickém rámci projektu. Dále se zaznamenají rizika, které se 
projevila bČhem samotné realizace projektu, uvádí se, jaký mČla dopad na celý projekt  




3 Analýza současného stavu 
3.1 Představení společnosti 
Realitní společnost VITOM Group obchoduje na trhu s nemovitostmi již nČkolik let, 
jejím cílem je vybudovat etickou firmu, která ukazuje smČr a trendy realitního obchodu. 
Firemní heslo, kterým se společnosti Ĝídí: „S námi to vždy dobĜe dopadne“. [18] 
Společnost má čtyĜi divize: 
 VITOM Reality – specializující se na segmenty pronájmy bytů, domů  
a bytových domů, prodej bytů, prodej domů a pozemků, prodej a pronájem 
komerčních nemovitostí. 
 VITOM Development   
o VITOM Development vlastní, kdy staví byty a domy, v této souvislosti 
společnost vykupuje pozemky pro stavbu domů, bytových domů a půdní 
prostory vhodné pro stavbu bytů.  
o VITOM Development partneĜi, jde o nabízení kompletní realitní, 
obchodní a marketingové činnosti pro svoje partnery. 
 VITOM Správa – spravující bytové domy, realitní portfolia a jednotlivé bytové 
jednotky.  
 VITOM Hypotéky – zprostĜedkovávání hypotečních úvČrů pro své klienty 
s portfoliem obsahující všechny banky, které na Českém trhu Ĝeší retailové 
zákazníky.[18] 
Postavení společnosti na trhu s realitami se v minulém roce pozitivnČ zmČnil. BČhem 
tohoto roku si společnost dČlala vlastní průzkum mezi zákazníky a jeho výsledky 
ukázaly, že společnost disponuje službou, kterou si zákazníci velmi považovali. 
Průzkum ale naopak také ukázal, že zákazníci požadují další služby, které společnost 
nemá v nabídce. 
V další části práce bude provedena analýza strategie společnosti, na základČ této 
analýzy bude rozhodnuto, zda se zavede do nabídky společnosti nová služba, nebo se 
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inovuje doposud nabízená služba, tak aby bylo co nejlépe a nejrychleji reagováno  
na aktuální požadavky trhu. 
3.2 PEST analýza 
Analýza vnČjšího prostĜedí společnosti. 
3.2.1 Právní a politické prostředí 
PĜijímání zákonů je politický činitel, který by mohl významnČ ovlivnit činnost na trhu 
s realitami. Je také možné vnímat politické faktory na regionální úrovni jako místní 
politickou scénu a vývoj, ovlivňující výstavbu v daném regionu. Pro společnost je 
důležité sledovat politické dČní, pĜíslušné vyhlášky a opatĜení v celém regionu. NČkteré 
vyhlášky mohou pĜinést nové obchodní pĜíležitosti. 
Nový občanský zákoník, který vešel v účinnost 1. 1. 2014 pĜinesl následující zmČny. 
Stavba pĜestala být součástí pozemku, což znamená výhodu pĜi prodeji domu, kdy 
majitel ve smlouvČ již nemusí zvlášť specifikovat dům i pozemek, postačuje pĜevedení 
vlastnického práva k pozemku. Od 1. Ledna 2015 navíc zaniklo pĜedkupní právo 
v rámci spoluvlastnictví, což urychluje samotnou transakci, na druhou stranu 
spoluvlastníci ztratili právo odkoupit další část nemovitosti jako první. Zákon myslí i na 
tak zvané chataĜe a zahrádkáĜe a to zvaným „pĜídatným spoluvlastnictvím“, které Ĝeší 
automatický pĜevod spoluvlastnický podíl k pĜíjezdové cestČ.[19] 
S novým občanským zákonem vstoupil v platnost také nový katastrální zákon a novela 
zákona o dani z pĜidané hodnoty. Katastrální zákon má lépe ochránit vlastníky 
nemovitostí pĜed nekalými praktikami s pĜevody v katastru. NovČ je již možné 
pĜedkládat návrhy na vklad také elektronickou formou. Dále došlo k administrativnímu 
zjednodušení, kdy stačí jen jeden stejnopis smlouvy, nehledČ na to, kolik je smluvních 
účastníků.[20] 
1. 1. 2015 vstoupil v platnost návrh novely zákona o dani z pĜidané hodnoty, která 
upravuje lhůtu pro zdaňování nemovitostí, osvobození pĜi dodání pozemků od roku 
2015 a výpočet podlahové plochy u bytů pro sociální bydlení.[21] 
PĜijímání zákonů je politický činitel, který by mohl významnČ ovlivnit činnost na trhu 
s realitami. Společnost vnímá politické faktory na regionální úrovni jako místní 
politickou scénu a vývoj, ovlivňující pĜedevším výstavbu daném regionu. 
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3.2.2 Ekonomické prostředí 
Mezi hlavní faktory, které ovlivnili ekonomické prostĜedí a ceny nemovitostí patĜí 
úroková sazba u hypoték, vývoj mezd a nezamČstnanost. 
Úrokové sazby u hypoték 
PrůmČrná úroková sazba u hypotečních úvČrů klesá již od roku 200ř, v bĜeznu tohoto 
roku dosáhla 2,16 % a objemy hypotečních úvČrů byly pĜes 16 miliard Kč. V dubnu 
klesla znovu a to na 2,11 %. Lidé nakupují nemovitosti nejen pro vlastní bydlení, ale 
také za účelem pronájmu, tedy za účelem investice do budoucnosti.[22] 
 
Graf 1 Vývoj Hypoindexu[22] ĚÚprava: vlastníě 
Růst reálných mezd 
Pociťování poklesu reálných mezd české domácnosti pocítili v letech 2012 a 2013, tento 
psychologický faktor ovlivnil objem půjček. Rok 2014 pĜinesl zmČnu, poklesla inflace  
a výdČlky začaly růst. V posledním čtvrtletí roku 2014 průmČrná mzda vzrostla 
meziročnČ o 60ř Kč, pĜedstavující růst o 2,3 %. Protože současnČ vzrostli ceny zboží, 
reálná mzda se navýšila jen o 1,Ř %, výslednČ tedy průmČrná mzda za rok 2014 rostla  
o 60Ř Kč na částku 27 200 Kč.[23] 
Z dlouhodobého výhledu podle analytiků by mzdy mČly i nadále růst, ekonomice se 
daĜí, což pĜispívá k tomu, že podniky by mČli být vstĜícnČjší ohlednČ zvyšování mezd. 
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Nelze však očekávat výrazný růst, v roce 2015 se počítá dle analytiků s růstem reálných 
mezd o 2,4 %. 
 
Graf 2 Průměrná měsíční mzda[23] ĚÚprava: vlastníě 
Pokud by se ukázaly tyto prognózy analytiků jako pravdivé, mohlo by to společnČ se 
skutečností oblíbenosti nemovitostí jako investičního nástroje, zvýšit zájem o menší 
investiční nemovitosti. 
Klesající nezaměstnanost 
Vývoj míry nezamČstnanosti je pĜekvapivý, je mnohem lepší, než je průmČr Evropské 
unie. V bĜeznu dosahovala 7,2 procenta a následující mČsíc došlo k dalšímu poklesu  
na 6,7 procent. PĜed rokem činila míra nezamČstnanosti 7,ř %. [24] 
 
Graf 3 Vývoj míry nezaměstnanosti[25] ĚÚprava: vlastníě 
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Zhodnocení ekonomického prostředí 
Klesající míra nezamČstnanosti a zvyšující se reálné mzdy vedou k vyšší spotĜebitelské 
důvČĜe. Vyšší mzdy, klesající míra nezamČstnanosti také znamená více bonitních 
klientů, kteĜí mají zájem o nemovitosti. Oblíbenost nákupu nemovitostí jako 
investičního cíle si považuje čím dál více Čechů. Jak dokazuje zvýšená poptávka  
po malých nájemních nemovitostech a to pĜesto, že ceny nemovitostí pomalu 
rostou.[26] 
3.2.3 Sociální prostředí 
Obchodování s nemovitostmi ovlivňuje nejen vývoj celkového počtu obyvatelstva 
České republiky, ale také jeho vČk, dalšími faktory jsou rozvodovost, sňatkovou  
a úmrtnost.  
DlouhodobČ je mezi poptávajícími po novém bytČ nejčastČji skupina klientů ve vČku 32 
– 40 let. Od roku 2014 je zaznamenán nárůst zájemců o nemovitost ve vČku 22 – 30 let, 
kteĜí mají vČtší zájem o menší byty na okraji mČst. Starší skupina zájemců pak 
vyhledává nemovitosti spíše blíže k centru mČsta.[27] 
Brno jako také má nejvíce poptávajících z Ĝad mladších klientů, kteĜí pĜicházejí  
do mČsta za prací nebo do školy. 
Co ovšem nejvíce ovlivňuje danou společnost, je vlastní důvČra v realitní kanceláĜe. 
PĜibývá více podvodů s realitami, což ovlivňuje rozhodnutí zákazníka, zda se svČĜí či 
nesvČĜí se svým obchodem realitní kanceláĜi. Společnost VITOM Group si klade  
za svůj cíl zvyšovat tuto důvČru u svých klientů. 
3.2.4 Technologické prostředí 
AktuálnČ je vývoj technologie jedním z významných vlivů působící snad na každou 
společnost. PatĜí sem pĜedevším realitní softwary a jejich inovace usnadňující realitním 
specialistům vkládání a vyhledávání inzerátů nemovitostí na internetových portálech. 
Realitní softwary usnadňující spravování veškeré administrativy a tak zefektivňují práci 
realitních specialistů. Naopak na trhu se objevují a stále se inovují internetové portály 
pro zákazníky, kteĜí chtČjí uzavĜít obchod bez účasti realitní společnosti, takovým 
pĜíkladem je tĜeba webových portál „bezrealitky.cz“. 
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Velikost internetové populace v České republice je z posledního výzkumu společnosti 
NetMonitor na čísle 6 846 211. V posledním čase, ale narůstá oblíbenost mobilního 
internetu, což dokazuje skoro dvojnásobní nárůst uživatelů oproti dubnu 2014, dnes jde 
o 4 207 157 uživatelů.[28]  
3.3 Porterův model pěti sil 
Porterův model pČti sil se zabývá pĜedevším konkurencí. Konkurencí stávající, novou, 
vyjednávající silou odbČratelů, dodavatel a hrozbou substituční síly. Souhrnné působení 
tČchto sil určuje intenzitu konkurence v odvČtví. 
3.3.1 Vliv konkurentů v odvětví 
Společnost vnímá jako nejvyšší riziko vliv zavedení konkurenčních realitních 
společností, pĜedevším se jedná o společnosti se silným kapitálovým zázemím. 
Společnosti hledají stále nové a nové způsoby jak získat své zákazníky. Na realitním 
trhu je konkurence velká, ovšem stabilních společností jen na trhu ménČ. V BrnČ je 
druhý nejvČtší počet realitních kanceláĜí a konkurenční boj je tu na denním poĜádku. 
3.3.2 Hrozba nově stupujících firem 
V současnosti dochází na trhu realit k velké fluktuaci nejen realitních kanceláĜí, ale 
pĜedevším realitních makléĜů. NovČ vznikající společnosti jsou vČtšinou zakládány 
zkušenými realitními makléĜi, kteĜí jsou motivování celou finanční odmČnou, plynoucí 
z ukončeného obchodu, na místo toho, aby se museli dČlit. Zkušenosti jsou ale takové, 
že více jak polovina tČchto novČ vzniklých společností nevydrží na trhu ani rok. ÚspČch 
v tomto odvČtví je pĜedevším ovlivnČn kapitálem a rozvojem. 
Společnost z pozice, ve které je dnes, nepociťuje a ani nevnímá hrozbu novČ 
vstupujících firem do realitního odvČtví, vČtšina z tČchto vzniklých společnosti má jen 
omezené obchodní zkušenosti a tím získávají jen drobný počet obchodů. Hrozbou, 
kterou společnost ale vnímá, je možný odchod realitních makléĜů, které si sama 
vychovala. 
3.3.3 Vyjednávající vliv odběratelů 
Hlavními odbČrateli společnosti jsou pĜedevším fyzické osoby zajímající se o koupi, či 
pronájem nemovitosti. Dalšími odbČrateli jsou právnické osoby, vyhledávající 
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nemovitosti pro jejich podnikání. Vyjednávající vliv tČchto odbČratelů se zmČnil, díky 
finanční krize, která zvýšila postavení kupujícího na realitním trhu. Krize naučila 
společnost rozeznávat důležitost bonitního kupujícího, kterých v dobČ krize bylo velmi 
málo. Jejich vliv byl tímto posílen a svým jednáním dokázali snížit cenu nemovitostí až 
o 20 %, u provize šlo o snížení až o 50 %. Krize je sice na ústupu, pĜesto vyjednávající 
vliv odbČratelů je stále tímto ovlivnČn a zůstává dost silný. 
3.3.4 Vyjednávající vliv dodavatelů 
Mezi dodavatele v oblasti realitního obchodu patĜí dodavatelé, kteĜí získávají  
pro společnost obchodní pĜíležitosti a nové zákazníky. Jedná se pĜedevším o společnosti 
marketingové a distribuční, společnosti zamČĜující se na prezentaci realitních subjektů, 
a to na internetu a v tisku. Mezi dodavatele patĜí i realitní makléĜi jiných realitních 
společností a makléĜi spolupracující se společností externČ. 
3.3.5 Hrozba substitučních služeb 
PĜedevším se jedná o samotné majitele nemovitostí, kteĜí nechtČjí spolupracovat 
s realitní kanceláĜí, ale chtČjí nemovitost sami prodat, či pronajmout. Ačkoliv touto 
cestou majitelé mohou ušetĜit, nejvČtší míra podvodného jednání se právČ vyskytuje 
v obchodech uzavíraných bez realitní společnosti. Vedení VITOM Grop si tuto 
skutečnost uvČdomuje a snaží se tuto hrozbu spíše využít ve svůj prospČch. 
3.4 Rozbor „7S“ podniku 
NáslednČ bude rozebráno sedm faktorů, jejichž zvládnutí často rozhoduje o tom, zda 
firma bude úspČšná. 
3.4.1 Struktura firmy 
V analyzované společnosti pĜevládají pĜátelské vztahy jak mezi zamČstnanci navzájem, 
tak mezi zamČstnanci a vedením firmy. Tyto vztahy, ač jsou vedením vyžadovány, často 
způsobují problémy, které mají vliv na pracovní morálku a výkonnost zamČstnanců  
a tím ovlivňují chod celé organizace. 




Společnosti má dva jednatele Ěspolečníkyě, kteĜí společnosti založili. Domluvou si 
rozdČlili funkce, jeden jí vede jako Ĝeditel společnosti a druhý ji vedení jako strategický 
manažer. Každý z nich může zasahovat do činnosti toho druhého a dávat tak pokyny 
kterémukoliv zamČstnanci. Touto organizací práce nedochází k pĜesnému naplňování 
daných pokynů, k naplnČní odpovČdnosti a není zde bohužel ani Ĝešen efektivní postih 
pracovní nekáznČ. 
3.4.2 Strategie firmy 
Strategie je zamČĜená na posílení pozice společnosti a důvČry ve společnost na trhu 
s realitami, která vychází z vize a poslání společnosti. 
Poslání firmy 
Smyslem společnosti je poskytnout realitním služby na vysoce profesionální a odborné 
úrovni a svoji činností určovat trendy na realitním trhu.[18] 
Vize firmy 
Cílem společnosti je vybudovat etickou firmu, která ukazuje smČr a trendy realitního 
obchodu a získání pevného postavení na trhu s realitami.[18] 
3.4.3 Systémy firmy 
Společnost využívá nČkolik informačních systémů, jeden z nich je pro monitoring 
inzerce (ADOLTMě, další je online realitní systém pro evidenci inzerce a klientely 
(REALMANě, ke sledování statistických údajů, ke tvorbČ grafických úprav a webových 
stránek využívá společnost online softwaru Microsoft Office 365. Pro fakturaci, vedení 
pokladny a sledování účetnictví využívá společnost ekonomický systém POHODA. 
PĜestože má společnost k dispozici nČkolik informačních systémů, neumí je 
plnohodnotnČ využívat pro svoji práci, čímž vznikají zbytečné náklady. 
3.4.4 Spolupracovníci 
Ve VITOM Group je celkem čtrnáct zamČstnanců. Společnost klade velký důraz  
na dobré pĜátelské vztahy a vzájemnou spolupráci, což odpovídá skutečnosti. Vedení 
společnosti podporuje vzájemné vztahy různými společnými akcemi a pro zvyšování 




Aktivity společnosti jsou zamČĜeny pĜedevším na zprostĜedkování nákupu a prodeje 
nemovitostí, bytů a pozemků, a to včetnČ všech služeb s tím spojených. PĜestože 
společnost má k dispozici mnoho informačních systému, které jsou důležitou součástí 
práce všech zamČstnanců, její zamČstnanci je neumí plnohodnotnČ využít. Důvodem 
jsou nedostatečné znalosti a chybČjící motivace. 
3.4.6 Styl řízení 
ěízení společnosti zajišťují společníci, kteĜí Ĝídí své zamČstnance koučovacím stylem 
vedení. Svým zamČstnancům důvČĜují a zároveň se zamČĜují na výkon, na plnČní cílů  
a úkolů. PĜestože společníci mají jasnČ vymezené funkce mezi sebou, dochází často 
k situacím, kdy se pokyny od vedení k zamČstnancům kĜíží. ZamČstnanci si nedokáží 
sami určit prioritu pokynů, což jim komplikuje jejich práci. 
3.4.7 Sdílení hodnoty a cíle 
Organizace se Ĝídí vnitĜním firemním heslem: „s námi to vždy dopadne dobĜe“. Za cíl 
mají stanovené vybudovat etickou firmu, ukazující smČr a trend celému realitnímu 
obchodu, s motem: „udělej to jako VITOM“. S tím souvisí další dílčí cíl, zamČĜení se  
na kvalitu a zdokonalení se ve všech službách, které společnost svým klientům nabízí. 
ZamČstnanci mají spoustu nápadů na inovování nabízených služeb, ale nedokáží své 
nápady samostatnČ dotáhnout do samotného konce. 
3.5 Analýza prodejního procesu 
Jak již bylo uvedeno, společnost se ve své činnosti zamČĜuje na prodej, pronájem  
a podnájem všech typů nemovitostí jako jsou rodinné domy, rekreační nebo komerční 
objekty. BČhem roku si společnost udČlala dotazníkové šetĜení u svých klientů, se 
kterými byla v obchodním vztahu. Na základČ tohoto šetĜení bylo zjištČno, že nČkteré 
služby nabízené doposud mohou být ještČ více zlepšeny, a tím i pĜitáhnout vČtší počet 
klientů. 
Služby poskytované společností lze rozdČlit do čtyĜ základní kategorií: 
 zprostĜedkování prodeje a koupČ nemovitostí a bytů, 
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 zprostĜedkování pronájmu či podnájmu nemovitostí a bytů, 
 zprostĜedkování pronájmu či podnájmu nebytových prostorů, 
 vyĜízení úvČru, hypotéky ke koupi nemovitostí, 
 správa bytů a bytových domů, rodinných domů. 
Mimo tČchto základních služeb společnost poskytuje také služby doplňkové, které jsou 
ovšem nezbytné pro udržení kvality a image společnosti. 
Mezi tyto služby patĜí: 
 zprostĜedkování pĜevodu členských práv a povinností k družstevním bytům, 
 zajištČní nezbytných podkladů k realizaci prodeje, pĜevodu Ěvýpisy z katastru 
nemovitostí, katastrální mapy, nabývací podklady, podklady z bytového 
družstva, atd.ě, 
 odborná konzultace s realitním makléĜem, poradenský servis v oblasti 
nemovitostí, 
 prezentace nemovitostí na realitních internetových serverech, v tiskovinách,  
na firemním webovém portálu, 
 zajištČní a úhrada kompletního právního servisu Ěkupní smlouvy, depozitní 
smlouvy, návrhy na vklad, úschovaě, 
 zajištČní a úhrada znaleckých posudků pro stanovení danČ z pĜevodu 
nemovitostí, 
 úhrada správních poplatků souvisejících s pĜevodem nemovitostí Ěpoplatky  
za ovČĜení podpisů a poplatky souvisejících s podáním návrhu na vklad  
do katastru nemovitostíě, 
 zpracování danČ z pĜevodu nemovitosti 
 úschova kupní ceny do advokátní úschovy, 
 oficiální pĜedání nemovitosti, včetnČ vypracování pĜedávacího protokolu. 
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Mezi doplňkové služby také patĜí služby, které zviditelňují organizace a tím se  
i dostávají do podvČdomí veĜejnosti – potenciálním klientům. Tyto služby jsou 
poskytovány na základČ mota: „udělej to jako VITOM“: 
 vytvoĜení prodejního katalogu dané nemovitosti na prodej, 
 nafocení nebo natočení nemovitosti pro následný prodej nebo pronájem, 
 zajištČní subdodavatelů na vylepšení nemovitosti pĜed prodejem. 
3.5.1 Identifikace úspěšnosti a neúspěšnosti služeb z pohledu společnosti 
Organizace poskytuje v současné dobČ veškeré služby zprostĜedkovávané vČtšinou 
realitních kanceláĜí na trhu. Z důvodu nízkého počtu realitních specialistů a jejich malé 
zkušenosti společnost v současné dobČ nabízí správu bytových domů jen velmi 
omezenČ. Společnosti se nedaĜí najít developerského partnera, který by pomohl rozjet 
vlastní developerský projekt. 
Zprostředkování prodeje a koupě nemovitostí 
Jednoznačnou výhodou je vysoký podíl na tržbách, naopak nevýhodou je vyšší 
náročnost na čas a práci. Pokud je součástí zprostĜedkování také vyĜízení hypotečního 
úvČru, může se proces protáhnout až na nČkolik mČsíců. Další hrozbou je neznalost 
bonity zákazníka, který má svého hypotečního poradce či si hypotéku vyĜizuje sám. Zde 
potom hrozí zrušení obchodu z důvodu nedostatku finančních prostĜedků, protože žádná 
banka nebude ochotna klientovi poskytnout hypotéční úvČr. Jako problém se také jeví 
málo uzavĜených obchodů na základČ podepsané exkluzivity na počátku obchodního 
procesu. 
Zprostředkování pronájmu či podnájmu nemovitostí, správa nemovitostí 
Výhodou je menší časová náročnost a rychlý finanční pĜíjem. V pĜípadČ spokojenosti 
zákazníka lze spolupracovat na dalších pronájmech. Nevýhodou je naopak nízká 
finanční výnosnost a vysoká zodpovČdnost za nájemníka v pĜípadČ neplnČní podmínek 
stanovených smlouvou. V tom pĜípadČ všechny další úkony s tím spojené jsou  
pro realitní kanceláĜ ztrátové. Hrozí i vysoké riziko nezaplacení zprostĜedkovatelské 
provize. Chybí zdokonalení služby SPRÁVA, která by mohla pro společnost znamenat 




Vyřízení úvěru ke koupi nemovitostí 
Výhodou je bohatá nabídka poskytovaných úvČrů na trhu. Společnost využívá 
poradenství pĜímo své hypoteční poradkynČ, která spolupracuje se všemi bankami, které 
jsou na trhu. Potencionální hrozba je ve špatné volbČ úvČrového produktu. 
Z výše uvedeného vyplývá, že společnost má nejvČtší finanční užitek právČ z prodeje  
a koupČ nemovitostí, a nejvíce může tratit právČ z omezené nabídky SPRÁVA  
a EXLUZIVITY. 
3.5.2 Identifikace úspěšnosti a neúspěšnosti služeb z pohledu zákazníka 
Podkladem pro identifikaci úspČšnosti a neúspČšnosti z pohledu zákazníka se staly 
doposud nabité osobní zkušenosti realitních specialistů, osobní pohovor s majitelem 
nČkolika bytových domů v BrnČ, reference a výsledky z dotazníkového šetĜení. 
Dotazníky byly vyplnČny u vČtšiny již probČhlých obchodů s nemovitostmi s následnČ 
zjištČnými informacemi. 
Zprostředkování prodeje a koupě nemovitostí 
Pro zákazníka je tato služba velmi finančnČ náročná. VČtšina zákazníků pro financování 
volí hypoteční úvČr nebo úvČr ze stavebního spoĜení. Pokud se zákazník rozhodne  
pro tuto variantu financování, je potĜeba využít služeb hypotečního specialisty. Tento 
specialista pak pomůže zákazníkům vybrat nejoptimálnČjší variantu. Na trhu je velký 
podíl hypotečních společností, a proto je pro zákazníka tato fáze nejnáročnČjší. 
Nabídka nemovitostí a bytů na trhu je velmi rozmanitá a zákazník může vybírat 
z různých parametrů prostĜedí a občanské vybavenosti, ve kterém se nemovitost 
nachází. Z časového hlediska je tento typ obchodu pĜevážnČ zatČžující, neboť je s ním 
spojeno velmi mnoho úkonů a to hlavnČ tČch administrativních. 
Klienti, kteĜí nabyli tyto zkušenosti, aniž by mČli nČjaké pĜedchozí, si nejvíce 
považovali práci hypotečního poradce. A ti, kteĜí již mČli zkušenosti, byli pĜekvapeni 
rozsáhlou nabídkou služeb, které jim byly poskytnuty. PrávČ ucelený katalog 
s veškerými dostupnými informacemi okolo nemovitosti vČtšinu z nich pĜesvČdčil 




Zprostředkování pronájmu či podnájmu nemovitostí, správa nemovitostí 
Rychlost jednání je nejvČtší výhoda, kterou vidí zákazník u tohoto druhu obchodu. 
Zákazník si může nemovitost k pronájmu nebo nájemce vyhledat sám anebo využít jako 
zprostĜedkovatele realitní kanceláĜ. 
PĜi sjednávání tohoto typu obchodu je tĜeba plnit podmínky stanovené smlouvou. 
Nevýhodou pro zákazníka – pronajímatele je uhrazení zprostĜedkovatelské provize, tím 
se celý obchod může značnČ prodražit. V pĜípadČ uplynutí doby nájemní smlouvy nebo 
ukončení nájemný smlouvy je výhodou, pĜi spokojenosti s prací realitní kanceláĜe, 
možné zpČtné poskytnutí nemovitosti do jejich služeb. 
Z dotazníkového šetĜení a z poskytnutých referencí vyplývá, že si klienti pochvalují 
rychlost a bezproblémové jednání s realitními specialisty. VČtšina z nich také tuto 
službu využívá opakovanČ a doporučuje specialisty dalším potenciálním klientům. 
Služba správa nemovitostí je nabízena omezenČ a smluvní podmínky jsou dČlány pĜímo 
na potĜeby zákazníka. Klient, který má ve správČ bytovým dům VITOM HOUSE, Brno, 
Vídeňská, je se službou spokojen. To, co od této služby očekával, i dostává. Taktéž se 
vyjadĜují klienti, kteĜí využívají tuto službu jen pro samostatný byt. 
Z osobního pohovoru s majitelem nČkolika bytových domů v BrnČ, který je velmi 
vážený mezi ostatními majiteli, jsem zjistila, že je zde opačný názor na tuto službu. Vidí 
ji pro sebe jako neefektivní, nepĜinášející pro nČj žádný požitek či úlevu. Hlavním 
důvodem, který byl uveden, je nedůvČra. NedůvČra v realitní společnosti, nedůvČra 
k samotnému bezproblémovému fungování služby. I pĜes tuto nedůvČru je také klientem 
VITOM Group a využívá služby specialistů na pronájem. 
Důvodem, který uvádí je sama starost o bytové domy, kdyby netvoĜila jeho hlavní práci, 
pohlížel by na tuto služby jinak. Ale v této souvislosti se o své bytové domy postará 
sám, jeho slovy „nejlépe on sám“. Kdyby nastala situace, že to nezvládá, tak radČji 
bytový dům prodá, než aby ho svČĜil do správy. Sám ale pĜiznal, že nejvČtší problém 
vidí v nedůvČĜe v realitní společnosti. Jeho nedůvČra tkví bohužel ze špatných 
zkušeností. 
Opakem jsou klienti, kteĜí by mČli zájem pĜedat svoje bytové domy do správy, ale opČt 
zde figuruje velká neinformovanost a také nedůvČra. Jedná se pĜedevším o klienty, kteĜí 
nabyli své domy v restituci či dČdictvím. 
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Vyřízení úvěru ke koupi nemovitostí 
Výhodou je bohatá nabídka poskytovaných úvČrů na trhu a firemní hypoteční specialista 
s portfoliem všech bank, které jsou na trhu. PĜínos využití interních poradců vidí 
pĜedevším ve zjednodušení celého procesu komunikace mezi zákazníky, realitní 
kanceláĜí a úvČrovou společností. Tato výhoda je pĜínosná jak pro samotnou realitní 
kanceláĜ, tak i pro klienta, který touto spoluprací může získat nejlepší hypoteční 
podmínky. 
Z referencí pak vyplývá, že si zákazníci nejvíce ocenili pĜístupu realitních specialistů, 
oceňují jejich rychlý pĜístup, kreativitu v Ĝešení problémů a pĜedevším jejich 
profesionalitu. 
3.6 SWOT analýza 
Z výše získaných informací bude sestavena SWOT analýza silných a slabých stránek, 
pĜíležitostí a hrozeb. VnČjší prostĜedí firmy dle analýzy PEST a vnitĜní prostĜedí dle 
analýz 7S a Porterova modelu pČti sil. 
3.6.1 Silné stránky 
Mezi silné stránky patĜí: 
 pracovitý tým realitních specialistů, 
 dobré reference od klientů, 
 ochota realitních specialistů se vzdČlávat, 
 aktivní pĜístup celého týmu k Ĝešení problémů, 
 poskytování širokého spektra služeb 
 nízké prodejní provize, 
 vypracované informační složky pro klienty, 
 kvalitní webové stránky, 
 inzerce na nejznámČjších internetových realitních serverech, 
 vlastní hypoteční specialista, 
 reprezentativní sídlo společnosti v dosahu MHD a v blízkosti centra. 
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3.6.2 Slabé stránky 
Slabými stránkami jsou: 
 malý tržní podíl, 
 nestálé obraty jednotlivých realitních specialistů, 
 nedostatečný marketing a podpora developerského projektu, 
 neschopnost týmu pĜevést nápad do realizace, 
 špatná komunikační strategie na dálku, 
 neplnohodnotné využívání všech dostupných zdrojů, 
 chaotické Ĝízení společnosti, 
 špatné Ĝízení vlastních projektů. 
3.6.3 Příležitosti 
PĜíležitostí má společnost spoustu, mezi ty nejvýznamnČjší jsou zaĜazeny: 
 posílení poskytovaných služeb, 
 využití sociálních sítí pro posílení marketingu, 
 developerský partner, 
 motivace zamČstnanců. 
3.6.4 Hrozby 
Hrozby, které nejvíce ohrožují danou organizaci: 
 nezájem občanů o spolupráci s realitními kanceláĜemi, 
 vyšší daňové zatížení, zvýšení cen nemovitostí, 
 pĜevýšení nabídky nemovitostí nad poptávkou, 
 narůstající konkurenční boj mezi realitními specialisty, 
 pozastavení developerských projektů, 
 pĜísnČjší kritéria bank pro získávání úvČrů, 
 odchod realitních specialistů, 
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 špatné reference. 
3.6.5 SWOT strategie 
Pro vytvoĜení jednotlivých strategií s návrhem na eliminaci hrozeb a slabých stránek  
a s návrhem na maximalizaci pĜíležitostí a silných stránek budou využity všechny 
doposud zjištČné informace. 
Z výše uvedeného vyplývá, že společnost se nachází ve fázi rozvoje, silné stránky 
pĜevažují nad ostatními a jsou schopné podpoĜit pĜíležitosti, ze kterých je možné 
vytvoĜit strategii k posílení pozice společnosti na trhu. 
S-O Strategie (silné stránky – příležitosti) 
 Využitím pracovitého týmu s aktivním pĜístupem může společnost posílit 
poskytované služby, pĜedevším službu SPRÁVA. Tato služba může zajistit 
pĜísun financí a dá najevo potenciálním klientům finanční spolehlivost  
a neohroženost. Díky inovacím služeb lze posílit také postavení společnosti  
na trhu a tím pĜedcházet působení novČ vstupující konkurence na trh. 
 Nízká provize ve spojitosti s dobrými referencemi můžou být využity  
pro marketingovou kampaň na sociálních sítí, získat tak klienty z Ĝad studentů, 
či novČ pĜíchozích za prací. 
 Ochota realitních specialistů se dále vzdČlávat je pro společnost jedna 
z možností jak své specialisty více motivovat a zároveň prohlubovat  
a zdokonalovat jejich znalosti a dovednosti. 
W-O Strategie (slabé stránky – příležitosti) 
 ZmČna v Ĝízení společnosti zlepší fungování celého týmu spolupracovníků, 
budou správnČ delegovány úkoly, které budou realitní specialisté zodpovČdnČ 
plnit. Toto vše pĜispČje k nastartování lepších výsledků. Lepší výsledky 
znamenají vyšší zisk a okamžité využití pĜíležitostí. 
 ZamČĜení se celý tým a zdokonalit jeho znalosti a dovednosti jak v komunikační 
strategii, tak ve využívání všech dostupných zdrojů a umČní realizovat své 




S-T Strategie (silné stránky – hrozby) 
 Eliminovat špatné reference může společnost aktivním a profesionálním 
pĜístupem všech pracovníků společnosti. 
 Ochotu makléĜů se vzdČlávat, může společnost využít k průbČžnému školení  
ve všech potĜebných oborech, které jsou od zákazníků očekávány. Každý 
schopný makléĜ či makléĜka je zároveň i psychologem, právníkem a ekonomem. 
Je tĜeba, aby se orientovali v různých problematikách a byli schopni zákazníkům 
poskytnout veškeré informace týkající se nákupu a prodeje nemovitostí. 
Aktivním proškolováním a dobrou motivací svých specialistů může pĜímo 
eliminovat jejich odchod ke konkurenci a špatné reference. 
W-T Strategie (slabé stránky – hrozby) 
 VČtšina slabých stránek vychází ze špatného vedení celého týmu firmy, aby 
společnost snížila slabé stránky a eliminovala hrozby, je potĜeba, aby se vedení 
společnosti zamyslelo a pĜehodnotilo dosavadní Ĝízení. Realitní specialisté jsou 
základními kameny společnosti, kteĜí společnost na venek reprezentují a jsou to 
právČ oni, kteĜí dennodennČ pĜiházejí do styku se zákazníky. 
3.7 Výsledek analytické části 
Zásadním problémem organizace je neplnohodnotné využití služeb SPRÁVA  
a EXKLUZIVITA. Získání více klientů tČmito službami by pro společnost znamenalo 
pĜísun vČtších finančních prostĜedků. A více finanční prostĜedků pak umožnuje 
zpracování vlastního developerského projektu. 
Bude-li společnost fungovat do budoucna na stejné úrovni, bude získávat nové 
zákazníky a pĜitom se nemusí dále finančnČ rozvíjet. Avšak společnost má za cíl se  
do budoucna rozvíjet, což vyžaduje neustále inovace a pĜizpůsobivost trhu jak v nabídce 
služeb, tak v komunikační strategii. Toto vše vyžaduje zlepšení komunikace 
s potenciálními budoucími zákazníky, rozšíĜení možnosti komunikačního mixu  
do nových dosud nepoužitých oblastí a zviditelnČní společnosti. 
Důležité je zachovat si i nadále nízkou hladinu obchodních provizí a korektní jednání, 
které patĜí mezi hlavní lákadla pro zákazníky. S nízkou hladinou obchodních provizí je 
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ale spojena hrozba, která se může firmy dotknout. Ať už je to vstup nových 
konkurenčních firem na realitní trh, tak i cenová válka mezi realitními společnostmi. 
Neznalost umČní Ĝízení projektu hatí nČkteré dobré projekty. S návrhy na zdokonalení 
služeb, které by uspokojily potĜeby zákazníků. Vedení společnosti by mČlo sjednotit 
Ĝízení projektů a své specialisty podporovat a správnČ motivovat v jejich úspČšných 
realizacích. Pro společnost může nejeden úspČšnČ zvládnutý projekt znamenat vČtší 
klientelu a vČtší zisk. 
Firma do budoucna také uvažuje o vstupu do nejvýznamnČjších developerských 
sdružení, které by jí mČly zajistit v očích veĜejnosti vČtší prestiž. VČtší propagace 
zaručuje vČtší rozšíĜení jména mezi partnery, konkurenci, ale i veĜejnost a možné 
spojení s developerskou společností. 
Možné navyšování množství služeb a pracovního zatížení je tĜeba podpoĜit pĜijetím 
dalších zamČstnanců. S vyšším počtem realitních specialistů je nutné práci lépe 
zorganizovat, a to pĜedevším spolupráci mezi asistenty a realitními specialisty.  
Pro správný chod celé firmy je také důležité zamyslet se nad zmČnou Ĝízení společnosti 
a určených zodpovČdností, dosavadní styl vedení není pro rozšiĜující se firmu 
vyhovující.  
Budoucí rozvoj společnosti je tĜeba podpoĜit rozšíĜením množství nabídek a jejich 
inovaci, ovšem ne na úkor kvality. PĜedevším je tĜeba firmu odlišit spíše pĜidané 
hodnoty ke službám, než velikostí nabídky, kdy velká část bývá na trhu prezentována 
pasivním a neprofesionálním způsobem. 
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4 Návrh řešení a přínos návrhů řešení 
Znát aktuální potĜeby trhu je pro společnost důležité, neménČ důležité je umČt na nČ 
rychle reagovat a pĜetvoĜit je ve svůj prospČch. Tým pracovníků – realitních specialistů 
- je dennČ v kontaktu s klienty a díky tomu jsou schopni definovat tyto požadavky trhu. 
VČtšina specialistů dokáže posléze i navrhnout službu nebo její inovaci tak, aby 
vyhovČli požadavku klienta.  
Problém nastává, když mají návrh realizovat. I nČkteré projekty skončí hned na začátku, 
nČkteré pĜinesou v průbČhu realizace neočekávané problémy. Od realitních specialistů 
bylo zjištČno, že si neví rady jak postupovat a nedokáží si poradit s určitými problémy, 
které neočekávali. Tyto okolnosti vedly k tomu, že bylo mnoho dobrých „nápadů“ 
zatraceno. 
Cílem tohoto návrhu Ĝešení je kompletní zpracování projektu na zavedení služby 
pomocí využití nástrojů projektového managementu dle IPMA. Projekt bude zpracován 
od samotné analýzy navržené služby až po její zavedení do aktivní nabídky služeb a její 
následné vyhodnocení. 
Pro samotný začátek je nutné určit, o jakou službu půjde, která služba je pro společnost 
nejvýhodnČjší. Dle provedených analýz doporučuji inovovat službu „SPRÁVA“. 
Nejedná se o zcela novou službu, nýbrž o její zdokonalení, nebude to pro firmu tak 
finančnČ náročné jako vlastní developerský projekt. 
V samotné realizaci projektu budou využity témČĜ všechny silné stránky společnosti, 
pĜedevším její pracovitý tým, který vidí v tomto další pĜínosy nejen pro společnost, ale 
pĜedevším pro nČ samotné. Tento projekt jim může být návodem pro jejich další 
samostatné projekty. 
Projekt je navržen manažerem projektu ve spolupráci s celým pracovním týmem 
společnosti VITOM Group. ěízení projektu pak bude mít na starost strategický manažer 
podniku, který bude hlídat pĜedevším náklady související s projektem. 
Do návrhu projektu je také zahrnuté aktivní nabízení služby zákazníkům a vyhodnocení 
služby. Po dobu aktivní nabídky služby budou aktuálnČ zapisována sledovaná data  




4.1 Identifikační listina projektu 
Projekt je zahájen schválením identifikační listiny projektu, která je znázornČna 
tabulkou číslo 1. Tato listina tvoĜí pro projektového manažera jakési zadání a vymezení 
možností pro Ĝízení daného projektu. 
Tabulka 1 Identifikační listina projektu[2] ĚÚprava: vlastníě 
 
4.2 Projektový tým a řízení projektu 
Projektový tým je tvoĜen z interních a externích zamČstnanců společnosti. 
Projekt bude Ĝízen strategickým manažerem a Ĝeditelem společnosti Ěvedení 
společnostiě, vedoucí projektu bude dohlížet na celý projekt, zda je dodržen stanovený 
harmonogram a zda jsou všechny činnosti provádČny, tak jak mají být, zároveň bude 
pĜedcházet určitým rizikům.  
ěeditel společnosti bude zodpovČdný za vedení všech lidských zdrojů, bude dohlížet  
na kvalitní provádČní dílčích činností.  
Strategický manažer bude mít zodpovČdnost za veškeré finanční náklady, které 
vzniknou s tímto projektem, tedy bude jediný, který schválí finanční náklady vzniklé 
tímto projektem. 
Asistentka bude zodpovČdná za administrativní služby, jako je poptávka  
po dodavatelích požadovaných potĜeb pro projekt a za správnou spolupráci s nimi. 
Za celou skupinu makléĜů, kteĜí se budou aktivnČ podílet na vyhledávání cílových 
zákazníků, a na jejich oslovování bude zodpovČdný manažer makléĜů SPRÁVA. Bude 
zodpovČdný za proškolení všech makléĜů, za jejich aktivní pĜístup v nabízení této 
služby a za vedení aktuálních statistických dat, nezbytných pro další vývoj této služby. 
IT asistent pĜebere zodpovČdnost za vytvoĜení a fungování veškerých záležitostí, 
týkajících se informační technologie Ěfacebook, webové stránky, databáze, aj.ě. 
Dalším členem je grafik, tento spolupracovník je zodpovČdný za tvorbu a úpravu 
webových stránek a za veškerou firemní grafiku. 
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4.3 Logický rámec 
Pro lepší dosažení stanovených cílů je zpracován logický rámec. V tabulce číslo 2, jsou 
zohlednČny veškeré skutečnosti, které jsme získali bČhem analýzy a veškeré požadavky 
stanovené vedením společnosti.  
Je zde definován hlavní cíl, jeho dílčí cíle a jednotlivé činnosti projektu, jejichž splnČní 
je nezbytnou podmínkou pro dosažení hlavního cíle. Tabulka dále uvádí potĜebné zdroje 
 a ukazatele pro vyjádĜení úspČchu projektu. 
Tabulka 2 Logický rámec[2] ĚÚprava: vlastníě 
 
Na základČ vytvoĜeného logického rámce projektu je pĜistoupeno k samotné pĜípravČ 
projektu, neboli k plánování projektu. 
4.4 Hierarchická struktura rozdělení činností - WBS 
Pro plánování projektu je následnČ vytvoĜen rozsah projektu, který je definován formou 
WBS – hierarchickou strukturou rozdČlení činností – obrázek číslo 3. Pro dosažení 
stanoveného cíle musí být tyto činnosti vykonány. ZnázornČná struktura je dále 
rozpracována pomocí Ganttova diagramu. 
 
Obrázek 11 WBS - Hierarchická struktura činností[2] ĚÚprava: vlastníě 
Pro další postup ve fázi plánování, jsou dílčí činnosti jednotlivČ popsány, očíslovány  
a postupnČ seĜazeny do tabulky. Všechny tyto činnosti jsou uvádČny s časovou 
jednotkou týden Ě5 pracovních dníě, neboť společnost je zvyklá plánovat své úkoly 
v týdnech. 
4.4.1 Popis dílčích činností projektu 
Každá dílčí činnost projektu má své číslo, jež udává poĜadí v popisu činností  
a v nČkterých tabulkách nahrazuje dané číslo text popisu činnosti. 




1. Analýza navržené služby pomocí brainstormingu. 
Vedení společnosti s pomocí manažera makléĜů pro SPRÁVU mají již k dispozici 
možný návrh na poskytování této služby, čerpajíc informace a nápady z VITOM 
HOUSE, který mají ve své správČ již necelý rok. Pro společnost je nezbytné aktivní 
zapojení všech zamČstnanců do nabízení této služby a od brainstormingu se očekává 
aktivní zapojení všech spolupracovníků společnosti do Ĝešení pĜípadných problémů. 
Dalším pĜínosem, který je očekávám od brainstormingu, je stmelení celého kolektivu. 
BČhem brainstormingu budou jen hledány a zapisovány veškeré nápady, které by mohly 
vyĜešit nČkteré objevené problémy z doposud používané služby, nápady na vylepšení či 
zatraktivnČní služby pro zákazníky, na lepší propagaci služby a na možnosti vyhledání  
a získání cílových zákazníků. 
 
2. Rozbor výsledků brainstormingu. 
A v tomto kroku se všechny nápady projdou prvotní kritikou strategického Ĝeditele  
a manažerem makléĜů pro SPRÁVU. Všechny budou vyhodnoceny a ty, které jsou  
pro společnosti realizovatelné a pĜínosné, budou navrženy pro další krok. 
3. Návrh změn služby SPRÁVA. 
Veškeré návrhy, které byly podrobeny Ĝádné kritice vedení společnosti, budou 
pĜedloženy a znovu rozebrány celým pracovním kolektivem. 
4. Změna návrhu služby SPRÁVA. 
Odsouhlasené navržené zmČny vedením a kolektivem budou manažerem makléĜů  
pro SPRÁVU zapracovány do nového návrhu služby SPRÁVA a následnČ pĜedloženy 
vedení společnosti k odsouhlasení.  
5. Odsouhlasení návrhu služby SPRÁVA. 
Tento krok bude znamenat konec první důležité etapy celého projektu, Ĝeditel 
společnosti a strategický manažer odsouhlasí pĜedložený návrh služby SPRÁVA, který 
se bude v této pĜedložené formČ nabízet zákazníkům. 
6. Návrh desek – informační brožury pro zákazníky. 
Dle dosavadních výsledků, zjištČných od zákazníků, je celá složka skládající se 
z desek[pĜíloha 2] a veškerých dostupných informacích uvnitĜ, velmi kladnČ hodnocena. 
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Stává se tedy neoddČlitelnou součástí celé služby. Tento krok bude Ĝešen již  
od brainstormingu, kde bude vyĜešeno, jaké důležité prvky musí být uvedeny  
na deskách a jak praktické musí být, aby byly mohly být využity i v ostatních službách 
společnosti. Do jejich návrhu je opČt zapojen celý pracovní kolektiv společnosti  
a odsouhlasení konečného návrhu desek je očekáváno od vedení společnosti. 
7. Grafické zpracování desek. 
Tento krok bude učinČn po odsouhlasení konečného návrhu desek a konečného návrhu 
služby SPRÁVA. Celá činnost bude provedena externČ spolupracujícím grafikem, který 
dle pĜedložených dat a odsouhlasených potĜebných nákladů vytvoĜí grafický návrh. 
8. Tisk desek a jejich dodání. 
Po odsouhlasení grafického návrhu vedením společnosti bude asistentka povČĜena 
splnČním této dílčí činnosti. Společnost spolupracuje s tiskárnou na základČ podepsané 
rámcové smlouvy, tudíž není potĜeba hledat dodavatele pro tento úkon. Asistentka bude 
zodpovČdná za termín dodání a za dodání bezchybného tisku a správného počtu 
zadaných kusů. 
9. Návrh webové stránky služby SPRÁVA. 
OpČt je očekáváno zapojení celého pracovního kolektivu a pĜedevším strategického 
manažera, který bude zodpovČdný za odsouhlasení návrh webové podoby nové služby. 
10. Návrh webové informační brány pro zákazníky služby SPRÁVA. 
StejnČ jako u pĜedchozího kroku i zde je očekávána spolupráce celého týmu, ale 
pĜedevším makléĜů SPRÁVY, kteĜí vČdí, které informace zákazníky této služby zajímají. 
Bude také potĜeba zapojení asistentky, která bude nČkteré důležité informace  
pro zákazníky filtrovat z podkladů pro účetnictví.  
Od funkce webové brány se očekává dostatečná, pĜehledná on-line informovanost 
zákazníků – majitelů bytových domů pomocí internetu. Bude se pĜedevším jednat  
o pĜehledu nájemníků, jejich smluv, historie Ĝešených problémů. Za konečné rozhodnutí 
bude zodpovČdný strategický manažer. 
11. Tvorba webových stránek „SPRÁVA“. 
Po odsouhlasení nejen návrhu webových stránek, ale také po odsouhlasení celého 
návrhu služby SPRÁVA bude na základČ poskytnutých informací a odsouhlasených 
nákladů strategickým manažerem pracovat na tvorbČ webu grafik. 
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12. Nastavení tvoření webových informačních brán „SPRÁVA“. 
Tento krok je stejný jako pĜedešlý, za jeho splnČní bude zodpovČdný grafik a to  
na základČ odsouhlaseného návrh informační brány a odsouhlasených nákladů 
strategickým manažerem. 
13. Shromáždění veškerých potřebných informací pro uváděný příklad 
služby SPRÁVA. 
Za velmi důležitou dílčí činnost můžeme být považována zrovna tato, na jejím základČ 
budou zákazníci mít okamžitou pĜedstavu o nabízené službČ. Proto veškerá 
zodpovČdnost za všechny získané informace a za jejich zpracování bude na manažerovi 
makléĜů SPRÁVA, který má na starost bytovým dům VITOM HOUSE, Vídeňská, Brno. 
 
 
14. Popis uváděného příkladu služby SPRÁVA. 
Na základČ pĜedaných informací bude asistentka zpracovávat popis služby SPRÁVA  
pro následnou prezentaci cílovým zákazníkům. Za konečné zpracování bude 
zodpovČdná asistentka, která splní tento úkol na základČ odsouhlasení strategickým 
manažerem a manažerem makléĜů SPRÁVA. 
15. Vytvoření příkladu webové informační brány SPRÁVA – VITOM 
HOUSE – Vídeňská, Brno. 
Po odsouhlasení návrhu webové brány pro tuto službu bude vytvoĜena jako názorný 
pĜíklad pro budoucí zákazníky brána VITOM HOUSE – Vídeňská, Brno. Za celou tuto 
činnosti je zodpovČdný IT asistent, který bude mít vytváĜení tČchto informačních bran 
na starost. Ovšem za vložení veškerých žádaných informací do brány bude zodpovČdný 
manažer makléĜů. 
16. Vytvoření příkladu FB (facebook) skupiny VITOM NÁJEMNÍK. 
Společnost se snaží být co nejblíže samotným zákazníkům – majitelé bytových domů, 
ale také zákazníkům – nájemcům v tČchto bytových domech. A protože se jedná v 75 % 
o studenty či o pracující lidi do 30 let, snaží se využít pro strategický marketing veškeré 
dostupné možnosti, a to včetnČ sociální sítČ Facebook, na které bude založena skupina 
„VITOM NÁJEMNÍK“, do níž budou pozváni všichni nájemníci bytových domů  
ve službČ SPRÁVA. 
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Za vytvoĜení této skupiny bude zodpovČdný IT asistent, který bude také celou skupinu 
vést pod dohledem manažera makléĜů SPRÁVA. 
17. Vytvoření  fotodokumentace  VITOM  HOUSE  –  Vídeňská, Brno  
pro názorný příklad služby SPRÁVA. 
ZjištČné informace od zákazníků utvrzují společnost v tom, že fotodokumentace je  
pro nČ důležitá a proto se tomuto kroku dává určitá důležitost. ZodpovČdný za tuto 
činnost je manažer makléĜů SPRÁVA, který zajistí fotodokumentaci z VITOM 
HOUSE, a to buď vlastními silami anebo za pomocí asistentky, která má více 
zkušeností s fotografováním. 
18. Vytvoření manuálu „SPRÁVA“. 
Po odsouhlasení návrhu služby SPRÁVA, po dodání vytisknutých desek, po zpracování 
celého pĜíkladu služby SPRÁVA bude moci asistentka pĜistoupit k fyzickému vytvoĜení 
manuálu „SPRÁVA“, sloužícímu dále k proškolení týmu a k prezentaci služby 
zákazníkům. Za tuto poslední dílčí činnost druhé etapy nese zodpovČdnost asistentka. 
19. Poptávka po dodavateli databáze s cílovými zákazníky. 
Touto činností bude povČĜena asistentka, která na základČ podkladů od vedení 
společnosti za pomocí internetu či doporučení poptá vhodné dodavatele této služby.  
Na základČ získaných nabídek a obchodní podmínek vytvoĜí asistentka pro vedení 
společnosti pĜedvýbČr vhodného dodavatele. 
20. Výběr vhodného dodavatele databáze. 
Na základČ získaných informací a doporučení od asistentky udČlá strategický manažer 
s Ĝeditelem společnosti rozhodnutí o výbČru vhodného dodavatele databáze. NáslednČ 
také odsouhlasí smlouvu o dílo a zajistí její podpis. 
21. Dodání databáze. 
ZodpovČdnost za tuto činnost bude mít asistentka, která si pohlídání dodržení veškerých 
smluvních podmínek.  
22. Úprava databáze pro používaný systém ve společnosti. 
Po získání určitého balíčku informací ve formČ databáze je nutné tyto informace 
pĜepracovat pro potĜeby společnosti. Za vypracování databáze pro oslovování cílových 
zákazníků bude zodpovČdný IT asistent, který bude pracovat na základČ odsouhlasených 
nákladů od strategického manažera. 
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23. Vložení databáze do systému společnosti. 
Odsouhlasí-li vedení společnosti vytvoĜenou verzi databáze pro potĜeby společnosti, 
může jí IT asistent vložit do používaného systému společnosti, a to tak, aby byla 
pĜístupná každému jen v takové části, která je potĜebná pro jeho práci. Jedná se o velmi 
cenná data, proto je potĜebné jejich částečné utajení.  
24. Definování dat pro sledování zájmu zákazníků o službu. 
Pro vyhodnocení poskytované služby je důležité pro společnost si hned na začátku 
definovat jaká data budou sledována. ZodpovČdnost za správné definování dat je  
na vedení společnosti. 
25. Vytvoření tabulky (statistiky) pro zápis získaných dat. 
Aby společnost mohla evidovat sledované data a mohla pozorovat jejich okamžité 
vyhodnocení, je potĜeba vytvoĜit tabulku – statistiku. Za správné vytvoĜení definované 
tabulky, s využitím dostupných programu vlastnících společností, bude mít 
zodpovČdnost IT asistent. VytvoĜením statistiky bude ukončena další etapa. 
26. Proškolení všech makléřů a asistentek. 
Další samostatnou etapou je proškolení celého týmu. To může nastat jen v pĜípadČ, že 
jsou veškeré pĜedešlé dílčí činnosti ukončené. Za proškolení celého týmu je odpovČdné 
vedení společnosti, pĜičemž za dostatečné proškolení všech makléĜů pro SPRÁVU má 
také zodpovČdnost sám manažer makléĜů SPRÁVA. 
27. Zavedení služby do praxe. 
Jde o krok, který je spíše kontrolním, zda je vše nastaveno a funkční dle zadání. 
V tomto kroku budou také pomocí osobního koučinku zdokonalovány techniky nabízení 
nové služby zákazníkům. Za konečnou kontrolu, zda je vše v poĜádku, bude 
zodpovČdné vedení společnosti. 
28. Aktivní nabízení služby. 
Za tuto činnost je zodpovČdný Ĝeditel společnosti společnČ s manažerem makléĜů 
SPRÁVA. V tomto kroku by mČla býti nová služba aktivnČ nabízena jak stávajícím 
zákazníků, tak novým zákazníkům, kteĜí jsou oslovování na základČ získaných dat 
z nové databáze. 
V této fázi také budou zákazníci oslovování pomocí direct marketingu Ěobálky  
do schránek, využití sociální sítČ Facebook, prezentací na firemních webových 
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stránkách, na firemních akcích a všude, kde se firma bude mít možnost svého 
prezentování. 
29. Aktivní zapisování sledovaných dat. 
Tato dílčí činnost je spojena úzce s pĜedešlou činností. Pro vyhodnocení zájmu 
zákazníků o tuto službu a s tím spojených dalších potĜebných informací je nutné získává 
statistikou stanovená data. Pro pĜesnost získaných dat je bezpodmínečnČ nutné okamžitČ 
je zapisovat do pĜipravené tabulky – statistiky. Za to zda je tak činČno celým týmem, je 
zodpovČdná asistentka a manažer makléĜů SPRÁVA.  
30. Hodnocení získaných výsledků. 
Na základČ vyhodnocení získaných dat po určité dobČ, může vedení společnosti nechat 
nabízet službu tak jak doposud, či provést zmČnu v nabídce nebo inovovat celou službu. 
4.5 Časová náročnost projektu 
Harmonogram znázorňující časovou náročnost celého projektu je pro vedení a Ĝízení 
projektu velmi důležitý. Nutností pro jeho vytvoĜení je znalost nejen veškerých dílčích 
činností a jejich návaznost, ale také jejich zdrojové omezení. 
Vzhledem k výpočtu časové náročnosti projektu bude využita metoda PERT,  
pro následné definování nejkratší cesty v projektu mezi činnostmi, která vytyčuje 
kritickou cestu projektu, bude využit ruční výpočet pomocí síťového grafu.  
NáslednČ také bude využit pro vytvoĜení pĜehledného harmonogramu nejvíce v praxi 
využíván Ganttův diagram, díky kterému bude možno vidČt znázornČnou kritickou cestu 
i časovou délku již na první pohled. 
Síťový graf s ručním výpočtem metody PERT bude počítán s hodnotami uvažujících 
v týdnech. Oproti tomu Ganttův diagram bude vytvoĜen na základČ stejných hodnot, ale 
vyjádĜených ve dnech. 
4.5.1 Metoda PERT  
Pro výpočet časové náročnosti metodou PERT bude u každé činnosti uvedena nejen její 
délka trvání v nejpravdČpodobnČjším odhadu délky trvání Ěmě, ale také v optimistickém 
odhadu a v pesimistickém odhadu. Pomocí tČchto další udaných informací a podle 
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empirického vztahu bude následnČ dopočteno očekávané trvání činnosti. Vše je názornČ 
uvedeno v následující tabulce číslo 4. 
Výpočet očekávaného trvání činnosti Ěteě bude využit pro další výpočty, v tomto pĜípadČ 
pro výpočet časové rezervy ĚČRě, smČrodatné odchylky Ěσ) a rozptylu (σ2ě. Díky tČmto 
výpočtům bude určena kritická cesta a její stabilita. 
Pomocí této metody budou zjištČny kritické činnosti, jejíž časové nedodržení termínu 
může znamenat buď zkrácení celé doby trvání tohoto projektu či prodloužení celé doby 
trvání tohoto projektu. 
 
Tabulka 4 Seznam dílčích činností s časovým rozsahem[29] ĚÚprava - vlastníě 
 
Kritická cesta složena z kritických činností je tedy následnČ určena pomocí hodnot, 
uvedených v pĜedešlé tabulce č. 4 „Seznam dílčích činností s časovým rozsahem“  
a poté v následné tabulce č. 5 „Výsledky časové náročnosti projektu“ jsou uvedeny 
všechny vypočítané hodnoty dle metody PERT.  
Kritické činnosti jsou všechny, u kterých vyšla časová rezerva ĚČR) s nulovou hodnotou 
a od nich se tedy odvíjí časová délka, časová náročnost celého projektu.  
Pro zjednodušení jsou v tabulce číslo 5 všechny kritické činnosti znázornČny pomocí 
červených hodnot. 




Z výše uvedený hodnot vyplývá, že kritickými kroky projektu jsou tyto následující 
činnosti: 
 1. Analýza navržené služby pomocí brainstormingu. 
 2. Rozbor výsledků brainstormingu. 
 3. Návrh zmČn služby SPRÁVA. 
 4. ZmČna návrhu služby SPRÁVA. 
 5. Odsouhlasení návrhu služby SPRÁVA. 
 7. Grafické zpracování desek. 
 8. Tisk desek a jejich dodání. 
 1Ř. VytvoĜení manuálu SPRÁVA. 
 26. Proškolení všech makléĜů a asistentek. 
 27. Zavedení služby do praxe. 
 28. Aktivní nabízení služby. 
 29. Aktivní zapisování sledovaných dat. 
 30. Hodnocení získaných výsledků. 
Součtem jejich nejpravdČpodobnČjších odhadů trvání ĚstĜedních hodnot m) zjistíme, že 
očekávaná doba trvání projektu bude: 
T = 0,4 + 1,6 + 1,6 + 1,4 + 2 + 0,6 + 1 + 2,6 + 2 + 1 + 8 + 1,4 = 23,6 týdnů (118 dnů). 
4.5.2 Sítový graf 
Pro jeho vytvoĜení budou využity znalosti všech dílčích činností, jejich návaznost, jejich 
bezprostĜednČ pĜedcházející činnosti a jejich časová délka, všechny data jsou pĜehlednČ 
uvedena v tabulce číslo 5.  
Ruční výpočet pomocí síťového grafu je zobrazen na dalším obrázku číslo 12, byl 
použit zápis v hranovČ ohodnoceném grafu, pĜi kterém byla dodržena pravidla: 
 graf má jeden začátek, 
 graf má jeden konec, 
 šipky jsou orientovány tak, aby nebyl vytvoĜen cyklus. 
Postupem výpočtu vpĜed byly určeny u všech činností nejdĜíve možné začátky  
a nejdĜíve možné konce. 
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Postupem výpočtu zpČt byly určeny u všech činností nejpozdČji nutné začátky  
a nejpozdČji nutné konce. 
Síťové uzly jsou ve vrchní části označeny poĜadovými čísly, ve spodní části uzlu je 
vlevo číslo udávající počáteční časovou hodnotu činnosti ĚnejdĜíve možný začátekě, 
která se od nČj odvíjí. Činnost je znázornČna šipkou a označena je jejím poĜadovým 
číslem s časovou hodnotou v závorce. 
Časová rezerva bude znázornČna pomocí nerovnosti čísel ve spodní části síťového uzlu, 
pokud jsou si čísla sobČ rovny, není zde žádná časová rezerva. 
Barevné značení v sítovém grafu: 








 Červená šipka – kritická činnost projektu. 
 
 Modrá pĜerušovaná šipka – fiktivní cesta sloužící k vyjádĜení návaznosti 
skutečných činností. 
 
 Červená pĜerušovaná šipka – fiktivní kritická cesta sloužící k vyjádĜení 




Obrázek 12 Síťový graf - ruční výpočet PERT (Zdroj i úprava: vlastníě 
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4.5.3 Ganttův diagram 
Pomocí nejčastČji využívaného Gantového diagramu, obrázek číslo 13, je znázornČna 
kritická cesta celým projektem. Každé jedno okénko vyjadĜuje jeden den projektu,  
červenou barvou jsou vyjádĜeny kritické činnosti a žlutou barvou činnosti, které mají 
časovou rezervu. 
Pro pĜehlednČjší znázornČní je Ganttův diagram vložen do práce jako pĜíloha číslo 1. 
 
Obrázek 13 Kritická cesta - Ganttův diagram[3] ĚÚprava: vlastníě 
4.6 Shrnutí časové plánu 
Celý projekt dle zjištČných výpočtů bude trvat 23,6 týdnů což je v pĜepočtu 11Ř dní. 
Dobra projektu je odhadována pĜibližnČ na 4 mČsíc, zahájení projektu je plánováno  
na počátek záĜí a jeho konce se tedy pĜedpokládá konec roku 2015.  
Aby byl časový harmonogram dodržen, je nutné dohlížet na kritické činnosti projektu. 
Tyto činnosti pĜi nedodržení harmonogramu mohou celý projekt časovČ protáhnout 
nebo naopak i zkrátit. 
Kritická cesta sestavena z výše uvedených kritických činností jdoucí v určitém poĜadí 
po sobČ je pĜepsána názornČ do jednoduché Ĝady, která se po kroku číslo 27 rozdvojuje 
a na konci opČt spojuje v jeden cíl. 
                                                                                               28; f19 
         1; 2; 3; 4; 5; f1; 7; 8; f10; 18; f16; 26; 27;                                               30 
                                                                                               29; f20 
Kritické činnosti číslo 2Ř. a číslo 2ř., jsou ty, které rozdvojují kritickou cestu a to 
protože probíhají zároveň. Mají naplánovaný stejný začátek, stejný konec a stejnou 
délku nejpravdČpodobnČjších odhadů trvání, tedy mají stejné stĜední hodnoty. Z tČchto 
uvedených důvodů byla zahrnuta jen jedna časová hodnota do výpočtů očekávané doby 
trvání projektu. 
OdmocnČním získané hodnoty součtu rozptylů kritických činností Σσ2 = 1,683 byl 
vypočítán výsledek smČrodatné odchylky σ = √1,6Ř3 = 1,2. Tento výsledek vystihuje 
jak stabilní je kritická cesta, neboť skutečná délka může být vČtší nebo menší o tuto 
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získanou hodnotu. Konečným výpočtem byla získána dobra trvání projektu vyjádĜena  
T = 23,6 ± 1,2 týdnů, to je mezi 22,4 až 24,Ř týdny. Kritická cesta je tedy pomČrnČ 
stabilní. 
Časový odhad stĜední doby trvání kritické cesty je 23,6 týdnů = 11Ř dní a časová 
rezerva ĚČRě tedy uvádí, zda je pro danou dílčí činnost nČjaký čas navíc, než je 
nezbytnČ nutné. O tyto časové rezervy buď můžeme dílčí činnosti prodloužit anebo 
posunout jejich začátky, aniž by došlo k ohrožení časového termínu splnČní daného 
projektu. Kritické činnosti, jak již bylo uvedeno, mají časové rezervy s nulovou 
hodnotou. 
4.7 Analýza rizik projektu 
4.7.1 Identifikace a ohodnocení rizik 
Rizika jsou identifikována na základČ provedené analýzy v pĜedprojektové fázi. K jejich 
ohodnocení je využito skórovací metody, pomocí ní vypočítané skóre bude zadané  
do mapy rizik.  
Mapa rizik má nastavené stupnice dle závažnosti rizika od 1 do 10. Jednotlivé faktory 
budou zaneseny pomocí vypočítaného skóre do uvedené mapy. Mapa je pĜedem 
rozdČlena do tĜí sektorů, podle kterých vidíme, o jak závazné riziko se jedná. 
Pro úspČch celého projektu je důležité tyto rizika eliminovat nebo alespoň 
minimalizovat významná rizika. 
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Tabulka 6 Identifikace a ohodnocení rizik ĚZdroj i úprava: vlastníě 
 
 
Obrázek 14 Mapa rizik[16] (Uprava: vlastníě 
4.7.2 Opatření ke snižování rizik 
Z mapy rizik je vidno, že devČt rizikových faktorů se jeví jako důležité riziko a zbylé tĜi 
jako klíčové riziko, proto ke každému riziku bude navrženo opatĜení pro jeho zmírnČní. 
 
Nedodržení termínů – faktor 3 
Pokud by došlo k nedodržení termínu hned na začátku celého projektu, tak by se celý 
projekt mohl časovČ prodloužit, toho by mohla využít konkurence a pĜedehnat VITOM 
Group v nabízení dané služby. Je tedy nezbytné dodržet všechny termíny a být 
pĜípraven na Ĝešení vzniklých problém. 
Nezájem o službu ze strany zákazníků – faktor 4 
Tomuto riziku může společnost pĜedejít jen dobrou pĜípravou, motivačním školením  
a průbČžným koučinkem, kterým se mohou specialisté pĜipravit na různé situace 
v jednání se zákazníky. 
Neaktuální vyplňování statistiky – faktor 12 
Velký problém pro zhodnocení nabízené služby, ale také pro zhodnocení úspČšnosti 
celého projektu, je nedostatek dat nebo špatnČ zanesená data do statistiky. Pro zajištČní 
bezproblémového zapisování dat do statistik je možnost denního reportu od specialistů. 
Pokud se zjistí, že daná data chybí, je možná okamžitá náprava a data ještČ v možné 
aktuálnosti doplnit. 
Nedostatek materiálních zdrojů  - faktor 2 
Aby se pĜedešlo tomuto riziku, je nutné si pohlídat veškeré stavy potĜebného materiálu  
a jeho pĜípadné nedostatky okamžitČ doplnit. Pokud má být dodán materiál v určitém 
množství, o které se opíráme, je důležité pĜevzít zodpovČdnČ veškerý potĜebný materiál. 
Problémy s ovládáním IS a jeho náležitosti – faktor 7 
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Jen kvalitním proškolením používání IS se může pĜedejít problémům, které by mohly 
vzniknout na stranČ zamČstnanců. Zálohování databází klientů a online používání 
balíčků Microsoft office 365 může částečnČ zamezit ztráty důležitých informací  
pro denní chod společnosti.  
Nedodání produktu včas – faktor 6 
Pro zajištČní dodávek požadovaných služeb či materiálů potĜebných pro projekt, je 
důležité si pohlídat dodací lhůty a smluvní podmínky. 
 
Neodsouhlasení návrhu – faktor 9 
Jedná se o jeden z nejdůležitČjších faktorů celého projektu, bez odsouhlasení návrhu by 
se nemČlo pokračovat v projektu. PĜedejít tomuto závČru je možné jen velmi dobrou 
pĜípravou a sepsáním celé služby, zapojení celého týmu formou brainstormingu  
do Ĝešení rozporů může jen pomoci celé situaci k tomu, aby byl návrh co nejdĜíve 
odsouhlasen. 
Negativní ohlasy od oslovených zákazníků – faktor 10 
Je důležité oslovovat ty správnČ cílené zákazníky, k tomu dopomůže správnČ upravená 
databáze potenciálních klientů. Vedení musí poptat správné data, proto je nutné si 
pĜedem stanovit, kdo je ta správná cílová skupina pro tuto službu. 
Nefunkční statistiky – faktor 11 
K zamezení smazání dat, či pĜepisu, které mohou způsobit nefunkčnost statistiky, je 
potĜeba nastavit správnČ možnosti zápisu a rozdat celému týmu určité práva na zápis  
a čtení. Další možností je denní záloha dat. 
Chyby v připravenosti manuálu – faktor 8 
Riziko chyb je velké, ale nejde tak pĜedevším o gramatické chyby, jako o mylné 
informace. Zabránit jim můžeme detailní pĜípravou manuálu, který průbČžnČ projde 
kontrolou a to nejlépe u každého člena projektového týmu. 
Špatné proškolení týmu – faktor 5 
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Dobrou pĜípravou školení a zvolením toho správného školitele může společnost pĜedejít 
tomuto riziku. Je také nutné, aby byli proškolení všichni zamČstnanci firmy a to včetnČ 
vedení. 
Sabotování projektu ze strany zaměstnanců – faktor 1 
Aby nedošlo k této situaci, je důležité na počátku celého projektu vysvČtlit podstatu 
projektu, jeho pĜínosy nejen pro společnost, ale i pro celý tým. Pomocí diskuze Ĝešit 
negativní postoje k danému projektu a snažit se najít pozitivní hledisko plynoucí 
z podstaty projektu. 
4.8 Rozpočet projektu 
Rozpočet projektu byl stanoven v základní listinČ ve výši 45.000 Kč. Z této částky 
budou pokryty náklady na práci IT asistenta, grafika a ostatní náklady související 
s realizací celého projektu. NejvČtší částka bude poskytnuta na nákup databáze cílových 
zákazníků. Je počítáno i s menší rezervou na pĜípadné zmČny ceny nČkterých služeb. 
4.8.1 Náklady na zaplacení projektového týmu 
Tým je složen z interních zamČstnanců pracujících na základČ pracovní smlouvy  
a externích spolupracovníků na základČ smlouvy o dílo. 
Interní pracovníci budou vykonávat své určené činnosti projektu v rámci svých 
pracovních povinností, tudíž u nich nevzniknout žádné náklady související s projektem. 
Externí pracovníci jsou placeni na základČ smluvních podmínek plynoucích ze smlouvy 
o dílo. Náklady na jejich mzdu jsou určené na základČ odsouhlasených hodin práce  
a stanovené hodinové mzdy. 
V pĜehledné tabulce jsou uvedeny veškeré náklady na zaplacení projektového týmu. 
Tabulka 7 Náklady na projektový tým ĚZdroj i úprava: vlastníě 
 
PĜedpokládané celkové náklady na projektový tým činí celkem 10.640 Kč. 
4.8.2 Ostatní náklady související s projektem 
S ostatními náklady související s projektem se počítá pĜi nákupu databáze, 
pĜedpokládaná cena za základní verzi databáze je 20.000Kč. Je tu pĜedpoklad, že se tato 
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částka se bude lišit na základČ úpravy do požadované podoby a to v rozmezí  
± 5.000 Kč. 
Dalším nákladem je za služby tiskárny, kdy za tisk a dodání desek v požadovaném 
množství 1.000 ks se uvažuje, dle smluvních cen spolupracující tiskárny, s nákladem 
7.200 Kč. 
Celkové pĜedpokládané ostatní náklady související s projektem činí 27.200 Kč. 
4.8.3 Celkové náklady na projekt 
Strategický manažer a investor projektu v jedné osobČ, uvažuje s pĜedpokládanými 
celkovými náklady v hodnotČ 37.Ř40 Kč. Rozpočet projektu je stanoven na 45.000 Kč. 
Rozdíl mezi tČmito částkami je rezerva pro pĜípadné zmČny cen u poptávaných služeb.  
Zvýšení ceny se pĜedpokládá u nákupu databáze. U pracovních hodin externistů, 
potĜebných pro zvládnutí zadaného úkolu, se pĜedpokládá maximální navýšení jen u IT 
asistenta, u které je smluvnČ stanovena hodinová sazba. Pokud vícečasy“ vzniknou, 
musí se schválit strategickým manažerem, jinak nemohou být proplaceny. 
4.8.4 Přínos projektu 
Od projektu je očekáván pĜedevším pĜínos ve společné spolupráci celého týmu projektu, 
který se tak naučí využívat nástroje projektového managementu. Nové získané 
zkušenosti s Ĝízením projektu, může celým tým posunout o velký krok vpĜed. 
Specialisté budou schopni dle tohoto projektu vytvoĜit svůj vlastní projekt, tak aby 
dosáhli požadovaného cíle bez zbytečných nákladů a pĜekážek. 
Pro společnost se pak může stát pĜínosem už samostatnČ zrealizovaný projekt 
zamČstnancem, jejímž dosažením cíle může pĜivést další klientelu, další zisk. 
NejvČtším pĜínosem bude pro společnost samotný zájem o nabízenou službu, na základČ 
tohoto projektu. Už získání jednoho klienta na základČ tohoto projektu, napĜíklad 
vlastníka bytového domu, znamená pro specialisty vyšší zisk a nastartování motivace 
pro další projekt. Pro firmu pak znamená spokojenČjší tým pracovníků a samozĜejmČ 
pĜísun finančních zdrojů po dobu plynoucí ze smluvních podmínek. 
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4.9 Vlastní zavedení služby do praxe 
V tomto bodČ je naplánována poslední fyzická schůze, na které se znovu projde celý 
harmonogram, odsouhlasí se plnČní všech dílčích činností, rozdČlení úkolů  
a odpovČdnosti. Pokud budou všichni se vším srozumČni, může se prohlásit projekt  
za zahájený. NáslednČ budou zaktivovány potĜebné nástroje Ěwebové stránky, facebook, 
webová brána, zpĜístupnČní databázeě a pĜedány hotové složky, vše k tomu, aby mohli 
realitní specialisté plynule pĜejít k aktivnímu nabízení služby SPRÁVA. 
4.10 Ukončení projektu 
Pokud půjde vše dle navrženého harmonogramu, mČl by být projekt ukončen dle 
časového plánu. Nedojde však ukončení služby, nýbrž k ukončení sledování dat. Data, 
která byla nadefinována a která se mČla pravidelnČ po celou dobu projektu zapisovat  
do statistiky, budou následnČ vyhodnocena. 
Na základČ zjištČných výsledků ze statistik se pak rozhodne vedení společnosti  
a manažer pro SPRÁVU, zda s nabídkou služby pokračovat v dosavadní formČ nebo 
nabídku inovovat podle zjištČných potĜeb klientů. 
4.11 Poprojektová fáze 
Poprojektové činnosti budou zamČĜeny na sepsání zprávy, která bude vyžadována  
od každého, kdo byl součástí týmu projektu. Na základČ tČchto zpráv bude vypracována 
závČrečná zpráva se všemi důležitými informacemi a poznatky. 
Zpráva bude k dispozici každému pracovníkovi realitní společnosti, kterému bude 
umožnČno na poslední projektové schůzi se k ní vyjádĜit. Zde také bude konstatováno, 




Cílem diplomové práce bylo navrhnout projekt na zavedení služby pomocí využití 
nástrojů projektového managementu. 
V analytické části jsem provedla analýzu makroprostĜedí a mikroprostĜedí společnosti, 
využila jsem k tomu metodu PEST, pomocí které jsem zjistila faktory ovlivňující vnČjší 
prostĜedí firmy. Pomocí analýzy 7S jsem se zamČĜila na faktory ovlivňující vnitĜní 
prostĜedí podniku. Na závČr analytické části jsem zpracováním SWOT analýzy 
zrevidovala silné a slabé stránky, hrozby a pĜíležitosti. Vyhodnocením jsem zjistila, že 
společnost má spoustu silných stránek, pĜesto je devalvují slabé stránky. Zjistila jsem, 
že vČtšina slabých stránek tkví ve špatném Ĝízení, výchovČ zamČstnanců. Tým 
pracovníků má dobré zkušenosti s prací realitního makléĜe, to dokazují reference  
od klientů, ale mají velmi omezené dovednosti spojené s „kanceláĜskou“ prací realitního 
makléĜe. 
Na základČ zjištČných informací v analytické části, jsem se rozhodla v praktické části 
práce vytvoĜit projekt na zavedení služby. Tímto projektem se naučí celý tým 
pracovníků společnosti dovednostem projektového managementu a zároveň bude 
zavedena inovovaná služba SPRÁVA. Tuto službu jsem vybrala cílenČ opČt na základČ 
hodnocení pĜedešlých analýz. Jde jen o inovaci a jejím rychlým zavedením může 
společnost oslovit co nejvíce klientů. Získání zákazníka do této služby, pak má  
pro společnost velký pĜínos. 
Celý projekt jsem rozfázovala na pĜedprojektovou, projektovou a poprojektovou fázi. 
PĜedprojektová fáze je tvoĜena analytickou částí, na kterou navazuji s projektovou fází. 
V ní jsem podrobnČ popsala celý postup projektu od jeho zahájení, plánování až  
po samotnou realizaci a ukončení projektu. ZamČĜila pĜedevším na sestavení 
bezchybného harmonogramu celého projektu, na analýzu rizik a na sestavení rozpočtu 
projektu. 
Časový plán jsem vytvoĜila pomocí metody PERT, pro jeho kontrolu a sestavení 
kritické cesty jsem využila zápis do síťového grafu, pĜesnČji do hranovČ ohodnoceného 
grafu. Pro lepší znázornČní kritické cesty časového plánu jsem sestavila Ganttův 
diagram, v nČmž je celý plán projektu znázornČn pomocí časové jednotky „den“. 
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V další části jsem identifikovala rizika, které jsem ohodnotila, zanesla do mapy rizik  
a následnČ jsem pro nČ navrhla metody snížení jejich dopadu nebo jejích úplnou 
eliminaci. Rozpočet projektu tvoĜí náklady a pĜínosy projektu. 
Dalším krokem je navržení samotné realizace projektu dle sestaveného plánu, a návrh 
činností související s ukončení projektu. Poprojektová fáze je jen doporučením jak 
shromáždit a zachovat veškeré informace získané z celého projektu. 
Na závČr práce musím podotknout, že jsem do poslední chvíle vČĜila, že se projekt 
povede uskutečnit. Bohužel mé kroky se nasmČĜovali jiným smČrem a já pĜed 
ukončením samotného návrhu projektu odešla z firmy. S mým odchodem společnost  
na celý projekt bohužel zanevĜela. 
Jsem pĜesvČdčena, že zavedením tohoto projektu mohla společnost velmi mnoho získat, 
jak nové zkušenosti a dovednosti, tak spolupráci celého týmu. Navíc dnešní problémy, 
které jsou spojeny s nabídkou služby, jsou pĜedevším v nepĜipravenosti materiálů  
a ukázek, jak služba funguje. Této nepĜipravenosti a chaosu může využít konkurence  
ve svůj prospČch. 
Na závČr mé diplomové práce si dovolím uvést citát od Jana Nerudy: 
„Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho 
udělat, bez času nic.“. 
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